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HABANA, 
que r e ú n a 
D E HOY 
LA. E S C U A D R A I N G L E S A 
Madrid, 1S Septiembre.—Han zar-
pado <lc Barcelona la mayor parte de 
los buques que componen la Escua-
dra Inglesa del IVIediterráneo. 
H U E L G A 
Los empleados de los tranvías de 
Barcelóua, en nna reunión celebrada, 
ban acordada declararse en buelga. 
SOBRESEIMIENTO LIBE 
La Sala de lo Cr imina l de la 
Audiencia de la Habana dic tó 
ayer auto de sobreseimiento l ibre 
en la causa que, á pet ic ión del 
juez de primera instancia del dis-
t r i t o Oeste, se inició contra nues-
tro Director interino, el señor 
Tr iay , y el Regente de nuestra 
imprenta, señor Más, por haber 
aparecido en el DIARIO una car-
ta del señor Moenk rectifican-
do apreciaciones del per iódi -
co, cuya publ icac ión hab ía re-
clamado su autor, a m p a r á n d o s e 
en un derecho que le concedía la 
vigente ley de imprenta. 
No nos sorprende la resolución 
de la Audiencia, pues es t ábamos 
í n t i m a m e n t e convencidos de la 
improcedencia del proceso que se 
in ic ió contra el Director y el Re-
gente del DIARIO DE LA MARI XA, 
y además , t en í amos plena confian-
za en la rect i tud y alto esp í r i tu 
de just icia de aquel alto t r i -
bunal. 
i 88. i' 
ras de la población 
mejores condiciones 
La pr imera i m p r e s i ó n que nos 
ha producido esa moc ión es de 
desacuerdo. Lo estamos, en efec-
to, con la apreciación que contie-
ne de que el edificio no r eúne 
condiciones para el objeto á que 
está destinado. Precisamente, se-
g ú n tenemos entendido, las tie-
ne en grado m á x i m o . Por su am-
p l i t ud ; por su s i tuac ión frente al 
mar; por haberse observado en la 
d i s t r ibuc ión de sus departamen-
tos los consejos de la ciencia y de 
la experiencia; por tener dentro 
del mismo, sitio suficiente para 
que no sea necesario á los lepro-
sos buscar fuera «las expansiones 
y el aire que para al ivio de sus 
dolencias les ser ían tan convenien-
tes»; por todas estas razones cree-
mos que el traslado de los enfer-
mos de íS'an Lázaro no es una ne-
cesidad que se impone. 
Y no nos fijamos hoy en la 
parte económica, que es impor-
t an t í s ima , pues no consideramos 
al Erario púb l i co tan sobrante 
de dinero, que pueda hacer có-
modamente los cuantiosos gastos 
que el proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento reclama. 
Aparte de lo que costará la 
cons t rucc ión de otro edificio ad-
hoc, con todos los adelantos mo-
dernos, h a b r í a que pensar en la 
rec lamación que ha r í an los here-
deros de don Pedro Alegro, do-
nante do los terrenos en que fué 
construido el Hospital , que se 
cons idera r ían con derecho á la 
devo luc ión de los mismos en el 
instante en que dejaran de ser 
utilizados en el objeto para que 
fueron cedidos. 
Y no decimos más, por hoy. 
Queremos solo indicar las d i f i -
cultades dol proyecto para que 
se estudie severamente y no se 
proceda con precipitaciones en 
asunto tan importante para los 
intereses del Munic ip io y para 
las buenas condiciones en que 
deben ser asilados los leprosos. 
Para propender, según dice, al 
ornato y saneamiento de la c iu-
dad, presentó ayer el Alcalde, se-
ño r O F a r r i l l , una moción al 
Ayuntamiento , que fué aprobada 
por unanimidad, proponiendo el 
traslado de los leprosos que se 
encuentran en el hospital de San 
Lázaro á otro edificio, en las afue-
L o s c o l e s i g M É i a s . 
En la junta general qne celebraron 
el domingo los colonos de la provincia 
de Matanzas en Unión de Keyes, se 
tomaron los siguientes acuerdos, 
1? Pedir á la uLiga Agraria" que 
gestione en nombre de los colonos que 
transportan sus frntoB por la línea 
de Sabanilla, la realización de los par-
ticulares consignados en los cuatro pri-
meros acuerdos que tomaron los fabri-
•antes ea la reuuión del día 2 de Agos-
to y que aparecen publicados en el 
DIARIO DE LA MARINA, correspon-
diente al día 15 del mismo mes, 
2? Que antes de llevar á la prácti-
ca los acuerdos que se tomen, con ex-
cepción del anterior, se nombre una 
comisión para que, «u plazo muy bre-
ve, gestione que los fabricantes recti-
fiquen sus acuerdos en lo que se reíie-
rau á las compras de cañas y puedau 
proceder con libertad. Que la comi-
sión á que se refiere el párrafo ante-
rior, antes de entrevistarse con los ha-
cendados coaligados, celebre una con 
ferencia con la directiva de la "Liga 
Agraria," ó con los miembros que ésta 
designe, dándole cuenta de las razones 
en que los colonos fundan su actitud y 
de los acuerdos que se tomen en esta 
junta, quedando facultada dicha comi-
sión para adoptar con las impresiones 
que reciba los acuerdos que estime 
oportunos, siempre que éstos se suje-
ten á los tomados por la junta general, 
que tienen como principal objeto que 
los hacendados rectifiquen los que no 
se acepten por esta Junta y que uo se 
fije un precio general para las compras 
y ventas de cañas, quedando los hacen-
dados y colonos en completa libertad 
para contratar, 
3? Que se nombre en cada localidad 
una comisióu de tres á cinco indivi-
duos que será la encargada de vender 
las cañas de la misma localidad, me-
diante contrato escrito, á los fabrican-
tes que concurrieron á la reunión del 
día 2 de Agosto, sin fijar la Junta pre-
cio alguno, pues dicha comisión reali-
zará las ventas atendiendo á las condi-
ciones de cada zona y de los interesa-
dos. Esta comisión será nombrada por 
los colonos de cada comarca. 
4?—Después de cumplido el acuer-
do segundo y conocido ya el criterio 
de los fabricantes, si este es contrario, 
es condición indispensable para que 
cada Colono pueda aisladamente reali-
zar la venta do su caña á las fábricas 
coaligadas, que haga entrega á la Co-
misión de su Zona, ó en su defecto á la 
mesa nombrada y que preside esta 
Junta, de una carta del fabricante que 
le compre la caña en la que constará 
el negocio hecho, cuj'a carta se puMi 
cará, y el precio no podrá ser mcnoV 
que el que rigió en cada localidad eh 
la zafra pasada. 
5?—Los Colonos quedan eu comple-
ta libertad para vender sus cañas á los 
fabricantes que no hayan tomado pai-
te eu los acuerdos de Matanzas ó á los 
que declaren públicameute que no es-
tán conformes con los mismos, por los 
precios y condiciones que tengan por 
conveniente y sin intervención de la 
Comisión á que se refieren los anterio-
res acuerdos. 
6?—En el caso de que los fabrican-
tes no rectifiquen sus acuerdos, los Co-
lonos reunidos y sus representados 
quedarán obligados á moler sus cañas 
en las fábricas que se arriendeu si esto 
llega á realizarse, siempre que sea po-
sible trasportarlas por carretas 6 por 
ferrocarriles en las condiciones que se 
fijarán oportunamente. 
7?—Que se sombre una Comisióu 
para que se ocupe de la redacción de 
los Estatutos para constitución de la 
"Asociación de Colonos". Quedó nom-
brada la mesa y los señores Gonzalo 
Roig y Carlos Barrete. 
8?—-Que la mesa, que ha sido confir-
mada por esta Junta, tenga el carácter 
de Ejecutivo y á ella dé cueuta de sus 
gestiones la Comisión que se nombre 
si lo estima oportuno cite á Junta Ge-
neral. 
99—liesultaron elegidos para desem-
peñar la Comisión á que se refiere el 
acuerdo segundo, los señores Salvador 
Guedes, Gonzalo Roig y Manuel G. 
Quevedo, como propietarios, y los se-
ñores J<.sé García Quevedo, Alfredo 
Cañal y Carlos Barrete, como suplen-
tes. 
TRIBUNA L I B R E 
A PROPOSITO DE LA FOSA MOURAS 
E l DiAiao DE T,A MARINA, en su 
edición de la tarde, correspondiente al 
día 11 del aetualj y eu un artículo qne 
encabeza con el epígrafe tfobre sanca-
miento, pretente que en lo sucesivo se 
supriman de la^ especificaciones de las 
obras sanitarias que se ordenan por el 
Departamento «!e Sanidad, las Fosas 
Mouras, por sor muy costosas é innece-
sarias, toda vez que está próximo á rea-
lizarse el proyectado sistema de alcan-
tarillado para la ciudad de la Habana. 
Aíega e l DIARIO, en su artículo de 
referencia, que las precitadas fosas sólo 
acarrean gastos Inútiles para el propie-
tario, y que el Gobierno de los Estados 
Unidos, durante su ocupación de la 
isla, creyó oportuno suprimir ó prorro-
gar hasta nueva disposición, l a cons-
trucción de las fosas automáticas, lla-
madas Mauras, por el nombre de su in-
ventor. Esto es, poco más 6 menos, lo 
sustancial del citado escrito. 
Y he aquí que me veo en la necesi-
dad de salir de un retraimiento que me 
había prometido, á fin do contestar 
atentameñto Jas manifestaciones del ci-
tado avUcui i s tA, en lo que respecta á 
las Fosas Mouras, quieu defiende con 
una tenacidad deplorablq la supresión 
completa de las mencionadas excava-
ciones. 
Olvida el DIARIO que las pocas y defi-
cientes cloacas establecidas en la ciudad 
de l a Habana, sin plan general alguno 
preconcebido, no permiten hacer los 
acometimientos directas, prescindiendo 
de las fosas Mouras. Los acometimientos 
directos de las casas á la cloaca en esta 
Habana, constituyen una verdadera 
atrocidad, dadas las condiciones detes-
tables de osos colectores pésimamente 
construidos, que nunca se limpian y 
Cuyos desagües resultan dificultosos y 
perjudiciales, por no haberse estudiado 
en su oportunidad los detallos de pen-
diente y sección de aquéllos. ¡Sabe e l 
DIARIO cuál sería el resultado de las 
conexiones directas que recomienda sin 
hacer uso de las fosas Mouras? E l fondo 
de nuestra bahía se convertiría en un 
extenso pudridero de todas las inmun-
dicias y deyecciones de la ciudad, y las 
estadísticas nos harían ver bien pronto 
ese resultado que ignora el DIARIO y 
que, afortunadamente, no veremos, 
porque los acometimientos que bonda-
dosamente nos indica el articulista eu 
cuestión, están severamente pr ohibidos. 
Si prescindiéramos eu absoluto de las 
fosas Mouras, las descargas consistirían 
en cuerpos líquidos y sólidos que eu 
poco tiempo obstruirían los caños y las 
cloacas defectuosas con que cuenta nues-
tra ciudad, 3r las filtraciones, roturas y 
retrocesos, se sucederían en muy breve 
tiempo. Pero tengo para mí (y la com-
probación es fácil de hacer con leer el 
artículo que nos ocupa) que muchos, 
casi todos los que protestan sistemáti-
camente contra la construcción de la 
fosa Mouras, el articulista del DIARIO 
inclusive, ignoran lo que es y para los 
fines que se construye la expresada fosa. 
Las fosas automáticas, tal cual fue-
ron inventadas por M. L , Mouras, y 
descritas con un tanto de lirismo por 
el abate Moigno en su revista L a Cos-
mos, en 1881, según nos dice el inge-
niero Gerard, esencialmente éonsisteu 
de uua fosa herméticamente cerrada, 
normalmente llena, que derrama por 
medio de nn tubo de descarga, cierta 
cantidad de líquido desodorizado, cada 
vez que en ella se introduce por un 
tubo, llamado de entrada, un volumen 
equivalente de materias fecales. La se-
rie de fenómenos que se producen en el 
interior de las fosas automáticas ha 
sido objeto de muchos y variados expe-
rimentos y análisis, entre los que me-
recen especial mención los llevados á 
cabo en esta ciudad por el ingeniero 
Sr, Arturo Amigó y el notable médico 
doctor D, Federico Grande Rossi. Bas-
te añadir que las materias excrementi-
cias sólidas qu« se introducen en dicha 
fosa, quedan completamente disueltas, 
y que todos los cuerpos ligeros y bolnbles 
forman primeramente una capa semi-
líquida en la superficie, descendiendo 
más tardo al fondo, donde se disuelven 
completamente por la descomposición 
activa que se verifica. 
Para terminar, quiero copiar aquí 
nn párrafo del estudio presentado por 
el distinguido ingeniero señor Arturo 
Amigó en la "Sociedad de Higiene de 
la Habana", en la sesión del 4 de No-
viembre de 1892, respecto á la indis-
cutible utilidad de las fosas Mouras, 
"Como se vé, las experiencias nada 
dicen á propósito de la composición 
química del líquido que el pozo eva-
cúa; pero cualquiera que ésta sea, es 
indudable que este líquido nunca será 
de peor condición, (tome nota el DIA-
RIO:) que el excremento mismo y por 
el pronto le lleva á éste dos ventajas: 
primera, el mismo hecho de ser un lí-
quido que no deja sedimento, lo qne ha-
ce facilísima su extracción de la ciudad 
por medio de tubos de barro, con lo 
que se resolvería de un modo sencillí-
simo y sumamente económico el pro-
blema de la evacuación, pues aún las 
toscas cloacas que en la Habana se em-
plean, resultan con seguridad siete ú 
ocho veces más caras (̂ aquí de la econo-
mía que pregona el DIARIO) por me-
tro corriente, de lo que costaría la sen-
cilla canalización que bastaría para es-
tos pozos, y la segunda ventaja es la 
que le lleva por lo relativo al olor; y 
si un líquido cuyo olor es soportable, 
puede ser nocivo, es desde luego indu-
dable que lo que huele mal, y sobre 
todo á corrompido, daña. Resulta pues 
por este lado ventaja enorme de estos 
pozos, sobre los (pie aquí se usan, y fa-
cilitan extraordinariamente la canali-
zación total de la ciudad, por lo me-
nos, en lo que se refiere á las materiaa 
excrementicias." 
Y a vé, pués. el Di i uio, por las ra-
zones expuestas, la imposibilidad ea 
que se encuentra, á mi juicio, el Depar-
tameuto de Sanidad de la Habana, á lo 
menos por el presente, para consentir 
que se supriman las tan necesarias co-
mo insustitutibles fosas automáticas, 
llamadas 'Mourus." 
0. Figutrotu L'oican.. 
Habana, BefítíeBíbré de lí)03. 
a ÍI i m i 
(Por te légrafo) 
tfantiapo de Cuba 17 de Septiembre, ) 
á las 10 de la noche. | 
A > ;>E L A M A R I N A 
Habana 
De « t ü /, u léOce mi] almas puede caí-
cularse el número de las personas 
que acudieron & recibir ni Presi-
dente, 
E l parque de Céspedes presentaba 
un imponente aspecto, piie« estaba 
materialmente cubierto de cabezas. 
Al llegar al Oabierno civil el señor 
Estrada Palma dirigió la palabra al 
pueblo* 
En esos momentos y sin saberse có-
mo, prodújose nn pAntao, emprcu-
íllendo la earrera diversos grupos. 
Un R-uardia rural fué íi cardar el fu-
sil y disparósele, con lo que aumentó 
la con fusión. 
Afortunadamente, pronto se resta-
bleció la calma, sin qne luibiese ba-
bido qne lamentar desgracias. 
Cnandft sonó el disparo, mnebos 
bistüron al Presidente á retirarse del 
baleóii, Á lo qne contestó: "Estoy en 
•ti puesto," permaneeiendo'jtllí liusta 
qno'cesó el piinico, y terminó dundo 
graeias al pueblo por aquella demos-
tración de enrifio y respeto. 
E l Presidente se ha alojudo en el 
Gobierno civil. 
Es inexaeto el rumor que se ha pro-
E l viaje del 
Presidente 
Atravesando pueblos do contino 
el presidente va de la Repúb l i ca , 
y siembra por calmar el ansia púb l ica 
m á q u i n a s de coser en su camino. 
Todo el mundo le aplaude 
por cumpl i r su programa en que no hay fraude; 
pues que nos ha ordenado lealmente 
dar m á q u i n a s {sin fiador que sal.^a rana) 
de La Estrella Cubana 
por un peso no más semanaiinente. 
V a y a V d . á i a 
C a s a " R E V U E L T A " 
Agaiar 70, a l lado del l iam o 
y 
COMPRE L A T E L A P A R A SU T R A J E 
Después, m á n d e s e l a cortar á cual-
quier sastre (la tela.) 
T O D O S S O X B U E N O S . -
C-1592 28-11 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tengra de 5 á 8,000? para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . G 
CIMIMIIODE i l l 
T DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A, P E Y R E L L A D E . 
R E I N A N U M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará »UB clasoe este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se baila abierta la 
matr ícu la todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . - E n la Habana 
no existe C'ons»ervatorio N A C I O N A L 
de Miísiea, ni institueión análoga al-
guna con carácter oficial, ó que sus 
t ítulos tengan validez académica. 
C—1482 28t-31Ag 
J J B . J . A , T B E M O L 8 . 
Especialista en Enfermedades del 
Peeho v Eníermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
££52 261-3 St 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. »e limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1402 alt 7 A 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
V. de 1' que se venden en 
E l Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, Idem, relleno ídem, idem, k L U I S . 
Gemelos desde 12.50.-Barómetros desde 15.30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
54, O B I S P O 34, 
E L BAZAR INGLES 
V i s í t a s e e s t a p o p u l a r pele-
t e r í a , s i t u a d a e n 
SAN FAFAEL E INDUSTRIA. 
C a l z a d o e s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
San Rafael é Industria 
C—1816 alt 4t-13 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
TTN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que oonoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. O 
J Í i v c t r c z , C o r n u d a 
O B I S P O 123 
y C o m p a ñ í a 
C 614 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Pe publica ledos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lufo con 
u n a nortada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
trabados confeccionados en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por T a v e i r a , -
t olaboración de distinguidos eficritores sobre polít ica, intereses generales, arte, critica y l ite-
r a t u r a - P u b l i c a una novela en s c r i c - P o s é e su t i p o g r a f í a y prensas propias, las más modernas 
paraba obra ipegráfica que realiza la i m p r e n t a T R A B A / O , Amistad6^-Lecturaabundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 6C0 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
i n s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a ñ o l a , 
Están va á la venta á DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.-Se regulará á los que se suscriban por un 
semestre. 
EL LAUD SEL DESTERRADO 
c 1506 1 Sb 
V I E R N E S 18 B E S E P T I E M B R E B E 1803. 
F O N C I O N C O R R I M 
¡REPRISE! D E L V I A J E I N V E R O S I M I L D E 
G R A N D E E S P E C T A C U L O V 
A L M U N D O 
A L A S OCHO, 
TEATRO DI AIBISII 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
m FUNCION DE I A TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
¡GKAN R E B A J A I>E P K I X I O S I 
Grillée 1% 2: ó 3er piso sin entrads. |5-0í) 
Palcos l? ó 2! piso idem ^3-00 
Luneta con entrada |l-00 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso ?0-30 
c n° 1604 
^ ~ E 1 domingo 20, gran M A T I N E B dicada 
á los niños, con un gran programa. 
¡ I Í A M E C T O L ! O X T é c t x x s o l o s I i . IDX*© OÍOJ3 OXX 13l¿Xt£\. 
Sombreros dril blanco S P O R T $0-75 
Id. uiariuera, de paja, para playa $0-60 
Id. id. id. para paseo $ l -0O 
I Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
Id. id. id, de Manila $4-00 
Id. id. Y A R E Y N A C I O N A L ^S-7S 
IST ¿X d 1 O O O X T L T D i t O 
C 1520 
O O IX l E HL. T D F L I ^ K T O l S r , " O lo i o XX XX XXX O X' o 
1 Sb 
3 2 
Fumen J E L m . A l i o n e s y ] V l ! a ; 2 r c t x x ó s d o H a / b e l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
Lámparas para iluminar á cuantos andan á obscuras. Hay gran surtido tanto de cristal, como de Ironce, nikel y h ierro, desde 1 á 30 luces. 
FAROLES PARA ZAGUANES Y PUERTAS DE CALLE HAY BUEN SURTIDO Y A PRECIOS BARATOS. 
00-10 
2 D I A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre 18 de 1903. 
palado de que fuesen heridos varios 
rurales en el enenentro eon los alza-
dos; ha»ta hoy uinguuo lo ha si«k>. 
Espineta* 
Sajitiago de Cub* 1S de Septiemi/re, { 
á la K*a de la madrugada ) 
A L D I A R I O D E L A MARIN A 
Ha basta. 
No sin dificultad, porque aquella 
ffente toda corazón y todo entusiasmo, 
rodea cariñosamente al señor Estrada 
Palma, impidiéndole volver al tre», 
salimos de Victoria de las Tunaí», in-
ternándonos de nuevo en la manigrua 
c»bana, dejando atrás legua» y leguas 
de monte virgen que no hace mucho 
impedía que penetrara el sol en el te-
rreno por donde ahora cruza la línea 
del Central. 
LU gamos á San Pedro de Cacocum, 
distante cinco leguas de Holgnin. De 
este pueblo acudieron á recibir al Pre-
sidente el Alcalde, tres conccgales, el 
juez de primer» instancia, el general 
Víizquez, que abrazó al señor Estrada 
Palma, y otras muchas personas. L a 
señorita Josefia Hidalgo, emocionada 
hasta llorar, pidió la- coas tmec ión de 
carreteras que proporcionase trabajo 
á tantos que derramaron su sangre 
por la patria y que hoy gimen en la 
piiseria. 
E l Presidente abrazó Á la señorita 
Hidalgo y le prometió hacer cuanto 
fuese posible por atender su noble y 
justa petición. 
L a estación de. Alto Cedro, distante 
dos leguas de Cuba, estaba engalana-
da, y la inmediata cantina cubierta 
de banderas cubanas y españolas. 
E n dicho punto esperaba un tren 
de Santiago de Cuba, que conducía al 
gobernador señor Yero Sagol, al co-
ronel Lora Cebrcco y otras personas 
significadas. También venía un pi-
quete de la Guardia Rural , pero el 
señor Yero ordenó que quedara en 
el próximo pueblo de San Luis, pues 
quiere que el Presidente entre en 
Santiago sin tuerza armada de ningu-
na clase. 
E l gobernador «le Cuba ha dado á 
los periódicos la carta en que los al-
zados pretendían tratar con el gobier-
no de potencia á potencia. 
Este enrioso documento demuestra 
una subversión de ideas en los que 
creen que repúbliea es sinónimo de 
licencia y desórden. 
Aprovechando im momento en que 
moderó el tren su velocidad pudo ba-
blar con el señor Yero, cuya talla de 
gobernante, ya considerable, haaere-
cido con los últimos sueesos <Ie San-
tiago. 
E l enérgico Secretario de Goberna-
ción me manifestó que se habían pro-
palado versiones inexactas de la con-
lerenciaque con el señor Estrada Pal-
ma celebró en Puerto Principe el re-
presentante Mendoza Guerra. 
Estese permitió exponer al Jefe del 
Estado la singular y peregrina pro-
tensión de que, teniendo su partido 
mayoría en el Cainagüey, debía el 
Gobierno aceptar el programa de los 
Nacionales y apostarse exclusivamen-
te en ellos. 
A esto contestó el señor Kstrada 
Palma que antes de aceptar que se 
le propusiese su candidatum para la 
Presidencia de !a Repüblica, había 
expuesto su programa, y que por na-
da ni por nadie estaba dispuesto il 
renunciar á él; que tan firme y tan 
irrevocable era su criterio en esto 
punto, que si se diera el caso, desde 
luego imposible, de que la Isla en-
tera estuviera en desacuerdo con su 
procedimiento, antes que abandonar-
los, dejaría el puesto para el que sus 
compatriotas lo habían elevado. 
Esto es lo que ha ocurrido y « nal-
quiera otra cosa que se diga carece-
rá de fundamento. 
También me dijo el Sr. Yero, ha-
blando de la necesidad de reprimir 
todo intento de alzamientos y distur-
bios, que los sucesos habían plantea-
do este dilema: ó se acaban las Inten-
tonas, ó se acaba la repiibliea; y que 
en tal disyuntiva tenía que decidirse 
por los intereses de la patria. 
A las cinco de la tarde llegamos á 
Palmarito, estación Inmediata á Pal-
Kia Soriano. Allí aguardaba una re-
presentación del vecindario de aquel 
pueblo, el Alcalde y los veteranos; dos 
de estos hombres, curtidos y recios, 
se dirigieron al Presidente, dlciéndo-
le que allí estaban ellos para defen-
der al gobierno «'por encima de las 
cabezas de esos desgraciados que 
quieren hundir la repóblica'» (tex-
tual). 
Después de Palmarito, San Luis, del 
cual acudió un gent ío numeroso, que 
cuando U.^gó el tren prorrumpió en 
aplausos j vivas. 
Saludaron al Presidente el Alcalde, 
una Coi»i>íón de Veteranos, el Presi-
dente de la Colonia Empanda, Sr. Pa-
rra, el general Rabí, que sigaió para 
Cuba, y otros antiguos jefes de la re-
volución. 
E u la Estación siguiente de Dos Ca-
minos hubo iguales manifestaciones 
de entusiasmo. ^Injercs, bombres y 
niños aclaman al Presidente con es-
pontáneo regocijo. 
He la Estación de! Cristo en adelan-
te pasó el Presidente entre continua-
da ovación. 
E n dicho paradero fueron á recibir-
le todas las Corporaciones, Socieda-
des y personas en represeatación de 
Cuba. La estación se llenó al estremo 
de tener que ir en píe hasta la lle-
gada. 
E n Santiago, donde animación era 
extraordinaria, el público llenaba la 
plaza de la Marina, el parque y las 
calles céntricas. 
E n Santiago falleeió Castillo á con-
secuencia heridas. 
Mañana sale en tren para la Haba-
na el Sr. Mauduley, representante de 
la Compañía del Ferrocarril Central. 
ESPECIALIDAD 
E N C A P A S I N G L E S A S , I.MPEií-
M E A U L E S , P A K A G U \ S 
- - Y - -
EFECTOS DE V I A J E . 
L a MaríVia 
Portales de Luz. 
C 1532 00-14 
DE LA GUARDIA RURAL 
CN AHOKCADO 
En la finca Tosea, en Carlos Roja^. 
apareció ayer ahorcado el pardo Ale-
jandro Hernández, trabajador deñ i n -
genio "San Fernando"*. 
Creése que se trata de un suicidio. 
EN EL INGENIO "LA LUZ" 
E l capitán Figueroa, desde Madru-
ga, comunica á la Jefatura de la Guar 
dia Rural, que dos iudividaos desco-
nocidos, uno blanco y el otro pardo, 
trataron de robar ayer tarde en los 
llanos del ingenio " L a Luz", ubicado 
eu el término municipal de Cabezas, 
sin que pudieran conseguir su objeto, 
por la oportuna llegada de fuerzas de 
aquel cuerpo que les siguen ki pista 
para lograr su captura. 
B U E S SERVICIO 
Los pardos Juan de la Cruz y José 
de los Santos Leype fueron sorprendi-
dos por una pareja de la Guardia Ru-
ral, en los momentos que trataban de 
asaltar la casa de D. Victoriano Sama-
lea, vecino de Jamaica, Guantánamo. 
A l darle el alto la pareja á los refe-
ridos pardos, contestaron estos con 
varios disparos de arma de fueejo, que 
afortunadamente no causaron daño á 
los guardias. 
Después de una corta resistencia, 
fueron capturados los mencionados 
malhecliores. 
(Por el cable de Cuba) 
Santiago de Cuba 18 de Septiembre, \ 
á tas 10 y de ta mañana, j 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a nota de actualidad es aquí la que 
se relaciona con la partida sediciosa. 
De tal asunto luiblase con apasiona-
miento en plazas y cafés. Aunque 
parezca mentira, Imy un elemento 
que no quiero señalar por temor de 
incurrir en equivocaciones, que sim-
patiza con los alzados, que crée justi-
fícada su actitud y que se indiana 
porque la Guardia RUral los persi-
gue. 
Esto nadie me lo ha contado; lo lie 
oido yo en mitad de la plaza pilblica, 
y como quiera que se ha dicho y repe-
tido que tales gérmenes de anarquia 
parten del grupo que sigue á Juan 
Gualberto Gómez, la opinión espera 
que este notable hombre político, cu-
yo criterio no puede ser favorable Á 
la ruina de Cuba y á la muerte igno-
mlnípsa de la República, proteste de 
que se utilice su nombre para urdir 
con juras contra la patria. 
Anoche, representantes de X« Xte-
chu. E l Mundo y E l Comercio, visita-
ron al Sr. Yero para pedirle que el 
gobierno permitiese embarcar para 
el extranjero tí Juan López, que es 
hoy jefe principal de los sediciosos. 
Vero contestó que el gobierno no 
podía en modo a[guiio admitir seme-
jantes arreglos; que su deber era 
pcriscguir á los que se alzaban en ar-
mas sin tener eu cuenta que pueden 
inferir herida mortal íl la República, 
y que por consiguiente, continuará la 
persecución sin contemplaciones de 
ninguna clase hasta disolver los úl-
timos restos de la partida. 
Hoy han salido á reforzar la perse-
cución treinta rurales de caballería. 
Es ta tarde llegará del Príucipe un 
escuadrón, pues aunque no se nece-
sita, el Gobierno quiere demostrar 
que tiene elementos y resolución para 
garantizar el orden. 
L a muerte de Castillo, de que dió 
cuenta la prensa local, no ha resulta-
do eferta. 
E n estos momentos se le conduce á 
Santiago con los otros dos prisione-
ros. 
He tenido ocasión de hablar con el 
general Rabí, quien hállase poseído 
de gran indignación por la descabe-
llada intentona. 
Añade que no son cubanos los que 
asi comprometen la República, que 
costó tanta sangre y tantos esfuerzos. 
Espinosa. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
L a Firdemidad Españota que ha sos-
tenido que este año se sembraría más 
tabaco que se ha sembrado en afios au-
teriores, dice que lo ha hecho fundado 
eu los datos siguientes: 
Varios almacenistas y fabricantes de 
tabaco de la Habana, ágenos á los 
Trusts, han facilitado á determinados 
vegueros, personas serias y honradas, 
recursos para la nueva cosecha, man-
dándoles el abono y abriéndoles crédi-
tos donde les faciliten lo necesario para 
la manutención y aperos de labranza. 
Lo mismo han hecho varios refrac-
cionistas, duelios de fincas con sus 
arrendatarios y otros á vegueros á quie-
nes se los han facilitado otrosaños. 
Asi también lo harán algunos comer-
ciantes con aquellos marchantes que 
han tenido negocios; y según noticias, 
varios agricultores pudientes se lo faci-
litarán á los vegueros que trabajan te-
rrenos á los alrededores de sus fincas. 
SANTA C L A R A 
E l próximo mes comenzarán por esta 
ciudad los trabajos de la carretera que 
unirá A Santa Clara con Camajuaní. 
Las ventajas que la construcción de 
esta carretera habrá de reportar á las 
poblaciones de donde parte, son incal-
culables. 
E l Dr. José A. Frías h^ recibido un 
cable de Nueva York nofcffléándole la 
constitución oficial de la Compañía que 
ha de construir el ferrocarril eléctrico, 
de cuyo proyecto venirnos informando 
á nuestros lectores. 
E n el mismo cable se notifica al sefíor 
Frías su nombramiento de Represen-
tante general de la Compañía y se le 
anuncia la salida para Cuba de varios 
miembros de la Directiva. 
L a nueva Compañía ha quedado re-
gistrada con el nombre de ''The Cien-
fuegos, Palmira and Cruces líailroad 
Company." 
[[ B U P i l i 
E l Secretario de Gobernación en te-
legrama fechado hoy eu Santiago de 
Cuba, dicelo siguiente: 
''Fuera del pequeño tumulto de que 
hablé anoche y que terminó en el acto 
sin consecuencias, el orden ciudad fué 
y es completo. 
Hay por la mañana temprano salió 
oficial con treinta rurales más, y Lora 
irá más tarde á entrevistarse con te-
niente coronel Sil vi no Guerra. 
Anoche como á las doce, corresponsa-
les Mundo, Ludia y Comercio, acercárou-
se á-mí y el primero preguntóme si ya 
se había gestionado con el Gobierno un 
permiso que se trataba de obtener para 
que Juan López se marchara al ex-
traiijei-o, y conteste que nadie había 
hecho tal petición y era inútil que se 
molestara en hacerlo porque López po-
dría irse burlando vigilancia agentes 
autoridad, pero de ningún modo con el 
consentimiento del Gobierno, sino que 
al contrario se le perseguirá para que 
respondiera de su delito con arreglo á 
la inílexibilidad de la Ley. 
Rabí nos aguardó en el Cristo. 
E l miércoles pasó la mañana el señor 
Francisco Paradela, Administrador del 
Ferrocarril de Cárdenas yJúcaro, en 
Caimanera y Sierpe, examinando el lu 
gar donde terminará la línea. 
E l sefíor Paradela dijo que á la vista 
del terreno había formadojuicio y con-
cebido proyecta de ejecución que antes 
no tenía; pero que en todo caso, lo que 
se ha de hacer se hará pronto y en con-
diciones de amplitud y eficacia como se 
puedan apetecer. 
Manifestó mucho interés por comen-
zar inmediatamente los trabajos de pro-
longación, que no son más que veinti-
cuatro kilómetros, los cuales pueden es-
tur listos para la próxima zafra. 
U T O S M I O S . 
COMUXTCACIOXES DETENIDAS 
En el registro general de la Secreta-
ría de Gfobernaeiin se hallan detenidas 
por carecer de dirección, comunicacio-
nes para los señores aigaientcsr 
Señores Antonio Echevarría* José 
Moreira Francisco del Dongo Cuerta, 
Mis Scfasmit. Claudio Boune. Emilio 
Bonilla, Eleuterio Martínez, Alfredo 
García Banet y Lino Sánchez Morillo. 
PAETIDO EEPUBLICANO HISTÓBICO 
Comité dd barrio de San Felipe 
Por orden del señor Presidente se 
cita á los afiliados á este Comité y á sus 
Delegados á la Asamblea Municipal, 
para la junta que ha de tener efecto á 
las S de la noche de hoy en la casa Ha-
bana 110.—El Secretario, C. Fomi-
naya. 
H s v i m i e n t o I f a r í t i m © 
E L " M E R C A T O R " 
E l vapor noruego de este nombre salió 
hoy para Mobila, eu lastre. 
E L CUBANA 
Procedente de Puerto Cabello entró en 
puerto hoy el vapor cubano Cuvana, con-
duciendo 109 cabezas de ganado vacuno 
para loe señores Silverra y C* 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A H K I O 
Plata española.... de 19% á 79% V. 
Calderilla. de 80 ¿81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 X á ñ ^ V . 
Oro a m e r i ^ n o } d 10 ^ j ^ p , 
contra español. ) /8 /8 
Oro amer. contra ) 4 o-1/ p 
plata española. | a 11' /* r-
Centenes á 6.6r, plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades., á 5.3 I plata. 
E l peso america-) 
no en plata es- > á 1-37% V. 
pañola ) 
Habana, Septiembre 18 de 1903. 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
T ^ T X ' ' T n > r v en todas cantidades so-
U i . x S iHJVV/ brc aibajas y valores. ¡ 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz »/ Comp. 
oe539 26a—26Ag 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire tibre en E L A L M E N D A -
B E S , Obispo 5i, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 





A las 8 
m 
704 ml,n 
A las 3 
t 
7 (i 2U1,m 
Jiubana, 17 Septiembre 1003. 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE E N COMPOSTELA 55.. 
C K O X O M E T U O Z O Q I T - l C í O l l o . , 
Q U E T I E N E D E S D E $4 H A S T A Igáf 
E L CONSULADO DE VENEZUELA 
E l Cónsnl de los Estado3 Unidos de 
Venezuela, señor Emiliano Mazón y 
Xorona, nos partieipa, qoe ha trasla-
dado la Oficina del Consulado de Obra-
pía núm. 23, & Tacón núm. 2 altos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la rennneia que del 
cargo de cónsul de Cuba en Tampico 
presentó D. Joaquín Palazuelos. 
CÓNSUL 
Don José Antonio González Sarmien-
to ha sido nombrado cónsul de Cuba 
eu Santa Cruz de las Palmas, con ca-
rácter do interino. 
MARCAS 
Los señores Rodríguez, Arguelles y 
Comp., Sociedad en Comandita, han 
justificado ante la Secretaría de Agri-
ctiltura. Industria y Comercio, haber 
adquirido de la propiedad del seüor 
D. José Eodrígnez Fernández, las mar-
cas para tabacos denominadas "Romeo 
y Julieta", " L a Flor de Roroeoy Ju-
lieta", "Amantes de Verona", " L a 
Cita", "Moutcche y Capuleto", " L a 
Superfina" y " L a Mar". 
VISITA DE INSPECCIÓN 
E l Jefe de la Sección de Administra-
ción del Gobierno Provincial don Emi-
lio Presas, salió esta mañana para Ma-
rianao, oon objeto de gjirar una visita 
de inspección al Ayuntamiento de aquel 
término. 
EN COHJSIÓN 
L a Secretaría de Gobernación ha de-
signado al Oficial 19 de la Sección de 
Ayuntamiento Sr. D. Antonio Reyes, 
para que se ana á la Comisión nombra-
da por la Secretaría de Hacienda, para 
fililí visita al Ayuntamiento de Ma-
rianao. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L 1 N I V K K S O 
Día 17: 
Entradas.—Sres. D. Carlos Silva, Ba-
tabanó. D. Pedro Ucar, Síígua; D. Carlos 
Hormlmk'Z é hija. Cárdenas; D. Pedro 
Fernández, Ságua. 
. Día 17: 
Salidas.—Sres. D. Miguel San Juan, 
D. Ventura Horro, D. Ramón Suárez, 
D. Vidal Lamas, D. Rafael Sabandie, D. 
Celso Paz, D. José S. Martínez, D. Jene-
roso Woque, D. Emilio Pont, D. Juan 
Gómez. 
E L J E R E Z A N O 
Día 17: 
Entradas.—Sres. D. Mariano Luque, 
Matanzas; D. Damián Rivero, Ciudad¿D. 
Evaristo Santaella, Jaruco, I), Enrique 
Latone, Amarillas; D. José M. Malaver, 
Manzanillo. 
Día 17: 
Salidas. Sres. D.Javier Ríos Allende, 
D. Ignacio Gómez Mereles, D. Antonio 
Carrasco, I). Esteban Alarcón Brenes, D. 
Miguel Pahuios, D. Alfredo Sarduy. 
H O T E L . I N G L A T E R R A 
Día 17: 
Entradas.—Sr. D. Ensebio Capote, Al-
quízar. 
H O T E L P A S A J E 
Día 17: 
Entradas.—Sr. D. FHi.v Ve rMS, Ma-
tanzas. 
Día 18: 
Salidas.—Sr. don Jerónimo S . Turner 
y péñora. 
Arredarse niñas 
que vamos al Malecón. 
Hotel i/ Eestunrfinf 
P R A D O 102. 
NUEVOS LIBROS 
Por el último vapor ha llegado una 
gran remesa de libros á casa de Solloso, 
(antigua librería de AVilson), Obispo 






Waldeck Rousseau. —Les femines de 
Setné. 
Clemencaux.—Au fil des forts. 
Clemencaux.—Les plus forts. 
Denrit.—Guerre fatale. 
Daudet—Belle Xivernaise. 
Dastre'—Le vie et la Mort. 
Duvernoix,—Roseau de fer. 
Drunaont.—Aieux portraits, vieux 
cadres. 
Gallas.—La Tare. 
Garrón.—Un Beau crime. 
Delanuo.—Torre Neuve. 
Lavandere.—Courtisaues de B r a h -
rna. 
Telegramas por el cable. 
SERVICW TI tEGUAFICO 
DEL 
Diario d© la Marisa» 
AL DIARIO OE ItA MAUIN.V. 
HABANA. 
Serr i c io de l a P r e a s a AsociaclA 
De hoy 
K A U F R A G O S R E C O G I D O S 
Nueva Yor/c, Septiembre 1 S . - - E \ 
vapor Vidar, procedeíite de Caiba-
rién, recogió y trajo á este puerto 
seis tripulantes del vapor Jíexicano, 
que se fué íi pique eu la costa de la 
Florida, á priucípios de esta semuua. 
Cuando el Vidar recogió á dichos 
uiariueros estaban estos agarrados á 
algunos restos del vapor naufragado. 
G R A N D E S n ; r x D A C I O N E S 
Telegrafían de Laerosse, Wlsconsin, 
que se hau despacliado con toda pri-
sa, los agrentes de la policía de di-
cha ciudad para las poblaciones cer-
canas, con objeto de avisar á sus ha-
bitantes que huyan sin pérdida de 
tiempo, por estar amenazada aquella 
comarca de una groo inundación, á 
consecuencia de las últ imas y copiosas 
lluvias que han hecho crecer de una 
manera extraordinaria las aguas del 
rio Misslssippi. 
L a crecleate del citado rio ha inun-
dado va una gran, extensión de terre-
no, hallándose muchas haciendas de-
bajo del agua que se ha llevado tam-
bién un gran ndmero de puentes. 
E M B A R C A C I O N E S Q U E F A L T A N 
Nótase la falta de varias goletas que 
estaban pescando frente á los cabos 
de Delawere y se teme que hayan zo-
zobrado eu el temporal del miércoles. 
J U D I O S Y CRISTIANOS 
San Petersbitrgo, Septiembre 18.— 
H a habido en Comel, Kusia Meridio-
nal, varios sangrientos encuentros en-
tre judíos y cristianos. 
Para restablecer el orden, tuvieron 
las tropas que hacer fuego sobre los 
contendientes, resultando cnatro cris-
tianos y dos judíos muertos y cinco di* 
los primeros y nueve de los segundos, 
heridos. 
O F I C I A L E S D I S G U S T A D O S 
Viene, Septiembre Í<S\—El Empera-
dor de Austria ha promulgado una 
orden al ejército, en la cual declara 
que Jamás accederá á la petición del 
partido magiar, que insiste en que 
los oficiales iningai-os den á los solda-
dos de la misma nacionalidad las vo-
ces de matulo en su idioma nativo. 
Esta orden ha causado unr yroíun-
da sensación, tanto eu Austria como 
en Hungría. 
U R G E N T E L L A M A M I E N T O 
Sofia, Septiembre 18.—El gobierno 
búlgaro ha llamado con urgencia, á 
todos los oficiales de su ejército que 
se hallan actualmente estudiando en 
los Colegios y Academias Militares de 
Kusia, Francia, Austria é Italia. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
Londres, Septiembre 1.5.—Telegra-
fían de l íeyrut que reina en dicha 
ciudad mucha zozobra, por creerse 
que de un momento á otro pueda sur-
gir, con cualquier pretexto, un serio 
coullicto, á consecuencia de la ani-
mosidad que demuestran los maho- \ 
metanos contra los extranjeros y los 
cristianos nativos. 
L O S D E R E C H O S 
COMPENSADORES 
Washington, Septiembre 18.—La 
Secretaría de Hacienda ha promulga-
do un nuevo reglamento para hacer 
in;ís enérgica y eficaz la imposición 
de los derechos compensadores sobre 
los azúcares procedentes de países 
que otorgan primas á su exportación. 
C O N S T E R N A C I O N G E N E R A L 
Londres, Septiembre 18.—LA notí-
cíá de haber Mr. Chamherlain pre-
sentado su renuncia del cargo de Mi-
nistro de las Colonias, ha causado 
profunda consternación en todas las 
clases sociales del l í e ino Unido. 
R E F O R M A P R E M A T U R A 
E n una carta que dirigió Mr. Cham-
berlaíu á lord líalfour, antes de pre-
sentar su dimisión, le dice que com-
prende que el asunto do proteger las 
colonias no puede Imponerse en los 
actuales momentos, porque no hay 
esperanzas de que prospere. 
E n su contestación, a d m i t e lord 
Balfour que, en principio, el proyecto 
de Mr. Chamberlaín es combatido so-
lamente porque el país no está aún 
suficientemente preparado para apo-
yarlo y expresa al mismo tiempo la 
creencia de que ha de llegar la hora 
cuando se imponga la reforma fiscal. 
N U E V A PROPOSICION 
Rusia y Austria han hecho á Tur-
quía una nueva proposición, que con-
siste en que ocupen dichas naciones 
la Macedonia, dui*aute un lapso de 
tiempo suficientemente largo para 
restablecer el orden eu la misma. 
Dícese que la Gran Bretaña acep-
tará este arreglo, siempro que las 
demás potencias lo aprueben. 
H O R R I B L E C A R N I C E R I A 
Sojia, Srjniembre í * . — S e g ú n la,vúl-
timas noticias, la ciudad de Kastoria 
esta ardiendo por todos lados y es 
imposüWe describir la horrible ma-
tanza que los turc©s están llevando 
á cabe> en la misma;- matan indis í in-
tamente á búlgaros y griegos, hom-
bres, mujeres y nífios. 
Secii íe M s I teMl 
C á M I la Mm. 
S E C C I O N D E R E C R E O . 
S E C K n T A l U A . 
CompetenteHjente autorizada esta Secc ión 
por la Juata Directiva para celebrai" uua sérle 
de M A T I N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I A N A O . h a a c o r d a d o q u e l n C U A R T A 
y últ ima ttfU';a L'úvio *•! Duiíiin^u^O d-.l actual, 
á las dos en punto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorie^ 
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mos ó una invitación es-
pecial qae desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Advir t iéadose que la invitación familiar no 
será vál ida si á la entrada de la ú lor ie ta se 
Presenta como personal, paes su portador des-e este momento pierde todo derecho para pe-
netrar a l local. 
Estas formalidades se l lenarán ante la comi-
s ión de puerta en la Glorieta, que será auxil ia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los senore» socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Maria«ao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada wedia hora, de la 
es tac ión de Conc ha. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art° 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice aaf: "I-a Secc ión podrí5 impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cealqulera do ambas 
medida*, y no estara obligada á dar explica'* 
cionea de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 15 Septiembre 1903.—El Secretario, 
Eamón Argüelles . 
C E N T K O A S T U R I A N O 
D J ] JL V l ! A B A N A . 
SLOCRETARIA. 
Por causas imprevistas que no se han podido 
evitar, so ha visto obligada 1» Junta Directiva 
á suspender la Velada que, oon motivo del re -
parto do premios y apertura del nuevo curso 
escolar, debia efectuarse el domingo próx imo, 
20 de Septiembre, 
Oportunamouto se anunciará el día en que 
aquella ha de tener lagar y se advierte á los 
Sres. socios que las clases darán principio el 
Lunes próx imo, 21 del corriente. 
Habana 17 de Septiembre de 1909. 
E L S E C R E T A R I Q , 
C—1014 
Juan G. Pumarieaga. 
2tl8-2ml9 
COMERCIO DE LA HABANA 
SccviOxt, de líruejlerncia 
S E C R E T A R I A 
Habiendo cesado en el cargo de oculista do 
esta Aaoci&oión el Dr. Carlos K. Pinlay, ha si-, 
do designado para ocupar dicha puesto el Doc^ 
ior Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en su Gabinete, O'Reilly 50, loa 
martes, jueces y sábados do ocho á once de la 
mañana; \isitando los de la Quinta diaria-
mente. 
L o que se haee pdblico do orden del señor 
Presidente para conocimiento do los señorea 
asociados. 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Ptiuiugua, 9182 1m-12-7tl2 
ASOCIACION 
11. 
H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor 
do citar á los Sres. del Cousejo de Gobierno y 
Sros. Síndicos de los Gemios , para la Junta 
extraordinaria que se celebrará el domingo, 
20, á la «na de la tarde en l a calle de la Haba-
na n? 55. 
Habana, Septiembre 18 do 1903.—El Secreta-
rio, Dr. Carlos Armenleros. 
C—1015 2t-18-2ml9 
Sección McreaiiífL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 18 
Almacén: 
50 i-l p. vino Rioja Barceló $15.50 uno. 
40 (• ( sidra Vaile-Ball ina 3© rs. una. 
10 CÍ champiin CtKlornin $28 una. 
120 of vino Romero Jimóncz f5 una. 
159 [2 id. id. id. $5.50 una. 
40 c{ rom Negrita $6.50 una. 
80 oí ginebra Bols «8.50 uno. 
25 c\ 100[4 sardina Romell $23 una. 
150 c | sidra Cruz Verde $2 una. 
55 ci Ron Escarchado $4.50 una. 
300 gf. ginebra E l Combate $2 uno. 
15 ci pouohe Imperial $0 una. 
V A P O I I E 8 O E T R A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Sbre. 17 Anna: Génova y escalas. 
„ 17 Arabiatiuu: Bueuos.Airos y escala* 
„ 17 Conde Wifredo, Now-Orleans. 
„ 17 Riojauo: Liverpool y escaiss. 
„ 17 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18 Mobilai Mobila. 
„ 19 Al íonso X I I I : VeraciUB. 
19 Conde Wifredo: Nueva Orleans. 
„ 20 Prinz Adalbert: Uamburgo. 
„ 20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
„ 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Montercy: New York. 
S A L D R A N 
17 Morro Castle: New York. 
17 Vigilancia: Progreso y Vcracrua. 
17 Excclsior, N. Orleans. 
17 Buenos Airos: Veracruz. 
19 Mobila, Mobila. 
20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20 Conde Wifredo: Canarias. 
21 Montercy, Progreso y Veracruz. 
Sbre. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 17: 
De Amapslis, on 21 dias, bcrg. !ng, Hornet. 
cp. Cheerchull, tons. 444, con madera á 
Planiol y Cajigas, 
Dia 18: 
De Pto. Cabello, en 6 dias vp. cubano Cubana, 
cp, Jamilson, ton. 2081, con ganado á L . V , 
Placó. 
S A L I D A S 
Dia 18: 
Mobila vap. norg. Mercator. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz, vapor eapafiol Monsorrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W . ) . vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós v Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V, P lacé . 
Nueva Orleans, vp. am. Exceisior, por Qalbán 
y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
\v ilrodo, por Marcos, Hno. y Cp. 
\ eracruz, vp, esp. Buenos Aires, por M . Calvo 
Nueva \ o r k , vp. «m. México , por Zsldo v Cp. 
Coruna y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. * 
Cayo Hueso, vp. am. Mascottc, por Q. Lawtoa 
Cbilds y Cp. 
- Buques despachados 
Dia 17: 
Cál l S r ¿ VaP' Íng' Treaco' Por Lui8 V . l P l a c é . 
MO ' ^ Mcrcator» VOT SUveira y Cp. 
NO L^tfe*: *,tt* **• A- Achorn' V** l' CP» 
D I A R I O D E L.A MARINA —Edición de la tarde.—Septiembre 18 de 1903. 
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C A R R A K A 
El famoso jurisconsul-
to italiano, el imis afa-
nia»lo de loa criminalis-
tas ue sai i>aü-ia, Fran-
cisco Cairara, nació en 
Lnca el 18 de Septiembre de 1805. Ea 
BU país nativo, en Pisa y en Florencia 
realizó sus estudios, y en Pisa se dió á 
conocer, no menos que por sus defensas 
ante los tribunales, por sus enseñanzas 
en la cátedra y por sus escritos. 
Las obras de Currara se consultan no 
tan sólo por los crimiuali.stus. sino pol-
los que gustau de estudiar las especula-
ciones cientíücas. El sistema del ilustre 
jurisconsulto, sus teorías, descansan en 
la precisión de no confundir el funda-
mento del derecho de castigar, que es 
la tutela jur ídica y lia de ser una ver-
dad para todog, ajena á consideraciones 
de utilidad, con el fin de la pena, que 
como hecho humano, si debe confor-
marse con la verdad jurídica, no es ex-
t raña á la obra política y debe expre-
garse con la fórmula de que el fin de la 
penaos el restablecimiento de la verdad 
pública. 
Casi ciego Currara y ya á. edad avan-
zada, conservó un vigor intelectual ma-
ravilloso y una lucidez de espíri tu ex-
traordinaria, escribiendo esas brillantes 
obras que constituyen la corona de lau-
rel que ciñe sus sienes y con que la pos-
teridad lo respeta y enaltece. 
REPOBTER. 
Escritos expresameiite 
P A R A E L 
DIAJRIO DÍ: LA M A R I N A 
Madrid, 27 de Agosto de 1003. 
Gracias sean dadas á la distinguida 
escritora Mary Loopold Lacour, por ha-
ber publicado el primoroso artículo en 
que he de inspirarme para trazar este 
mío, humildísimo como todos, ya lo sé, 
pero que tendrá algún valor: el que le 
preste la amenidad del asunto tan per-
fectamente tratado por aquella dama. 
Me voy á o c u p a r d e las figuras y figu-
ritas de Sajoula, que han sido, son y 
serán gala y ornato de vitrinas y otros 
muebles, y que tienen sobrado .derecho 
á ocupar principalísimo puesto entre el 
hibeloiaje. 
Digamos algo, sí, de las obras de ar-
te "más alegres, más agradablemente 
caprichosas y dihipadas." 
Qué descripciones las de Ycrlaine en 
sus Fétes galantes- qué poéticas frases 
dedica á los gestos y actitudes, delicio-
Bamente amanerados, de esos minúscu-
los personajes de porcelana, que ani-
man y embellecen los boudoirs de las 
mujeres exquisitas. 
Wattean, Boucher, Greuze, Morcan 
(el joven), Delueourt, Fragonard y 
otros artistas del siglo x v m , han ren-
dido tributo á dichas estatuitas que 
tanto contribuyeron al reinado de la 
grace ei du joli. 
Desfilen, aunque sea tan rápidamen-
te que apenas las veamos, aquellas l i n -
das escenas de la feria de Saint Laurent, 
del Puente Nuevo y, sobretodo, de una 
mitología seductora, de una Grecia siu 
3g«al, de una Eoraa suntuosa. Pero no 
es posible, dada la íudole de este escri-
to, detenerse en la presentación y con-
templación de tales figuras. Como tam-
poco es posible otra cosa que saludar 
sin detenernos, á los graciosos grupos 
que representan la Opera alegre, la Co-
media italiana, así como la francesa en 
las obras de Marivanx; compitiendo 
con éstas, las figurillas que inmortali-
zaban la Comedia española, la literatura 
de Lesagej las españolerías pintadas 
por Vaulvo. 
Origen de tantas preciosidades, la 
cerámiea china, arte tan en boga des-
pués, que á fines del sitjo x v n los por-
tugueses, los holandés y la Compañía 
de ludias, maravillaron los yeux curo-
j)ec7is. 
Las escenas de Opera cómica, las del 
Teatro de la Sociedad, las pastorales de 
cintas y encajes, la influencia turca, con 
las mujeres ludendo turbantes y loí 
hombres vistosos trajes, qué lindas por-
celanas nos han dejado. Qué modas, y 
qué modales. 
F u é de 1720 á 1725 cuando aparecie-
ron, si bien poco artísticas todavía las 
primeras figuritas de Saxe, 
Esta materia se descubrió, por casua-
lidad, diez años antes, en los alrededo-
res de Meissen. Materia caolín, blanca-
tanto, que el propietario de los terre-
nos la convertía en polvo para pelucas 
La porcelana Kaolinique hizo furor. 
Boetger, director químiflo de la en -
mera fábrica de porcelana artificial, en 
Dresde, habiendo comprendido, KTONM 
á su propia peluca, la existencia de es-
ta arcilla, se dedicó en cuerpo y alma 
á dicha fabricación. Y nada menos que 
en una cindadela, bajo la vigilancia mi-
litar más severa, fué como se fabricó 
tan ideal porcelana. 
El elector de Sajoni», Augusto I I 
Rey que fué de Sajonia y tatarabueto 
de Jorge Saud, por más señas, dueño 
además de una importante fábrica que 
él quería fuese la única en Europa, exi-
gía á todos los que allí trabajaban j u -
ramento solemne de guardar '«el secre-
to de íábrica*', juramento que se llamó 
«rcanisie. 
Entre las artistas arcaniste* qne crea-
ron los tipos más famosos y apreciados 
de Majomas", aquellos á quienes de-
bemos obras de una monada, de una 
gracia incomparables, hay que citar, 
ante todo, á los alemanes'Kaendler v 
Hoerold y al francés Miguel Acier. 
La mayor parte de todas esas encan-
tadoras figuritas que en este instante 
contemplo fielmente grabadas, así como 
todos los Saxes que animan coquetona-
meute con bonitas y corteses actitudes, 
graciosas danzas y reverencias sin pai-
las vitrinas, los estantes y demás mue-
blaje de los salones que tienen "estilo?', 
bien puede decirse que se las debemos 
á esos tres artistas. 
Fué Kaendler quien ideó el género 
este. 
La estatuita ha seducido siempre al 
artista aficionado á trabajar en tierra 
cocida, ' «nueva arcilla exquisitamente 
plást ica", permitiéndose las más origi-
nales audacias en lo diminuto, lo ele-
gante, lo delicado, dándole luego admi-
rable colorido. Digno todo ello de la» 
porcelanas y lacas chinas, de los bron-
ces Vassé y los muebles de Cressent 
La fabricación de la pon-ehina llegó 
á ser un hecho eu Europa en el preciso 
momento de «'las deliciosas rocajlas", 
cuando nació el estilo rococó, cuando el 
apogeo é invasión de las porcelanas de 
la China, con sus «10*70/5; grotescas y co-
diciadas figuras. 
AVatteau, t rayéndonossus elegancias, 
impuso "lo adorable". 
Las fábricas abundaban que era una 
dicha. 
Reyes y grandes señores del siglo 
x v m , desde que se descubrieron las 
canteras de caolín, hiciéronse propieta-
rios de magníficas fábricas de porcela-
na, las cuales adquirieron en Fiain 
Alemania y en otras pai tes, eolosal im-
portancia. 
Federico T I tenía su manufactura en 
Berlín, y allí no se trabajaba sino para 
él, poxir le rol de Prusse. 
Pero cónste que éste, el propio Rey 
de Prusia, vendía su porcelana como 
cualquier mortal, y sacaba de ella 
buena renta. Se complacía ál t imamen-
te en decir: 
—!Sd me quedan más bienes que mi 
honor, mi espada, mi casaca y mi por-
celana. 
Luis X V y Mad. de Pompadour t u -
vieron también sus fábricas. 
La porcelana de Sajonia debió per 
der la estimacióu en que se la tenía al 
tener que luchar con la de Sevres; pe-
ro no sucedió así, puesto que tieue 
tradición, tiene encanto, eucauto irre-
sistible para los amateurs. 
"Los petit Saxes, llámense taza, plato, 
espejo, figura ó grupo, requieren mue-
bles antiguos; no armonizan con el mo-
dern style. 
La elegancia consiste también en 
que ciertas figuras de Sajonia reempla-
cen á las flores en todo banquete ullru-
chic Hacen lindo efecto, entre la rica 
vajilla, la delicada cristalería y los so-
berbios manteles con encajes y borda-
dos: esos grupos que pregonan lo bello 
en lo más fino, en lo más delicado y 
sensible; grupos de pastores tn idílica 
actitud; parejas de señores fieurtanf, 
rodeados de árboles y rosas; bailari-
nas, actrices, amorcillos, alegorías.. . 
Regocijo. 
Asi que cuando pienso en figurillas 
tan lindas y primorosas como " E l amor 
artesano", "La vendedora de P a r í s " , 
' *La pastora y el pastor" (Watteau ). 
"La lección de canto" (Kauendeler), 
"Los Jardineros", "La coqueta del 
manguito", "La lección de baile,,, y 
" E l primer amor", francamente, me 
declaro ambiciosa y egoísta-
Ambiciosa, porque para mí quisiera 
las figurillas esas; egoísta, porque sin 
considerar qne abuso de la paciencia 
de quien leyere, estaría tratando siem-
pre de lo mismo; así, evocando grnpi-
tos, flores y porcefaaas... de Saxe: 
Y todo proque a#í me cieo rodeada 
de un sin fin de delicadezas. 
De esas que hacen tan felices y tan 
difíciles á las criaturas... 
Y también tan intolerantes con lo 
grosero. 
SALO: £ XÚÑZZ r TOPETE. 
SE0GI8N CIENTIFICA 
P o r e l D r . A n t o n i o d e G c r d o n 
y i l e A c o s t a . 
E L AYÍSADOR DE INCENDIOS { T É M ! i 
D E L SE5rOK Y I L A 
"Todos los problemas y aplicaciones 
de la electricidad son importantes" ha 
dicho el insigne Echegaray, en com-
probación de verdad tan axiomática, 
concurre el notable invento del sefior 
d o n j u á n Vi la , el que consiste en u n 
bien dispuesto y sencillo indicador au-
tomático do incendios, combinación 
muy ingeniosa de una pila, uu termó-
metro y un timbre. 
Pertenece el nuevo artefacto al nú-
mero de los avisadores eléctricos de 
abrawimientos, que tanto sirven para 
transmitir comunicaciones t i órdenes á 
los cuerpos de bomberos, como pneden 
ser empleados para señalar temperatu-
ras determinadas, necesarias eu algu-
nas operaciones industriales. 
A l aparato de Hutinet, precisa su-
mar el avisador de que vamos á ocu-
parnos, por cuanto como aquél, es au-
tomático y funciona á espeusasdel mis 
terioso fluido que es el primer elemen-
to de progreso de la centuria en que 
vivimos de avances increíbles é incal-
culables. 
Consta el artificio de seguridad que 
nos interesa, de un termómetro que se 
intercala en el circuito de un timbro de 
manera qne KU columna de mercurio 
comunique por la base con una de las 
bornas de aquél, existiendo á lo largo 
del hidnirgir io del instrumento medi-
dor del calor, varios contactos que ae 
unen cada uno á otro» tantos hilos que 
van á empalmar con los contactos de 
un conmutador, eu el que el eje de la 
palanca se enlaza perfectamente bien 
por medio del alambre de vuelta, con 
el polo negativo de la p i l a . 
Así dispuesto el conjunto, es evi-
dente que al dilatarse la cokunna de 
mencurio, establece el circuito á la tem 
peral ara que co¿Te£ponde al contacto 
*-u que se haya colocado el conmutador, 
lo que determina el iuj>cionamieato del 
Timbre y por tanto ei anuncio de alar 
ma. En cada h a h á t a c i Ó B de los edificios 
puede instalarse «ta aparate de los des 
d i t o s , ó b i en en varias casas uniéndo-
los entre sí por medio de conductores 
de cobre completamente aislados. 
La p i l a indispensable para el funcio-
namiento del avisador Fénix, se si túa 
en la planta baja de las moradas, no 
necesitando ser aquella de gran tamaño 
por cuanto no t i e n e qne d e s a r r o l l a r 
mucha cantidad de electricidad, pites 
basta parael objeto una d é b i l corriente. 
E l cuadro indicador donde van á pa-
rar tixios 1<̂  bii^s enductore-. r -
distintos departamentos en que se en-
cuentran los termómetros, «e s i túa 
cuando se trata de grandes manafartu 
ras, eu la por ter ía ó escritorio, siempre 
en l u g a r en que h a y a una 6 más perso-
n a s que puedan ver el mencionado c u a -
dro tan luego suene el timbre de a v i s o , 
p a r a que incontinenti sepa á que a l c o -
b a deben dirigirse los operarios ó b o m -
beros para extinguir el voraz elemento 
pitagórico fácil de sofocar cuando co-
mienza su labor esterminadora. 
El mencionado timbre, con el fin que 
se oiga lo mejor y más lejos posible, es 
una pequeña campana muy bien fun-
dida, que se fija en el centro del edifi-
cio, aislado, separado de todo objeto, 
el que así cumplo divinamente su co-
metido. 
A l lado del cuadro, de que hemos 
hablado, se cuelga una tablilla con las 
instrucciones que recomienda el autor 
para el uso y funcionamiento del avisa-
dor de incendios y los procedimientos 
para saber en el acto, la intensidad del 
fuf go, para desde Inego, proceder acer-
tadamente é su extinción con los me-
dios que exija la importancia del si-
niestro. 
E l costo del aparato en si y su mon-
taje es bastante económico, motivo por 
ei que bien pronto se generalizara, te-
men da asimismo á su favor el hecho de 
no sufrirdesperíecto. sino rara vez y 
ser aquellos de fácil arreglo como de 
insignificante valor monetario. 
Precísanos agregar como detalle tras-
cendental, para el buen modo de accio-
nar del aparato de que tratamos, que <i 
termómetro ó los termómetros, se co-
loquen en los sitios más elevados del lo-
cal correspondiente eu que se instalen, 
con lo que se consiguen magníficos re-
sultados prácticos. 
Algo más: cuando los aparatos eléc-
tricos •-Fénix" se construyen y dispo-
nen para aplicaciones industriales, su 
funcionamiento se sugeta á temperatu-
ras máximas y mínimas, lo que los ha-
ce sumamente precisos. 
E l invento del modesto cuanto ilus-
trado señor Vi la , resulta de gran ut i -
lidad en muchos establecimientos, en 
donde las llamas pueden ser motivos 
de serios accidentes qne deben evitarse, 
así es que se impone en los polvorines 
eu los barcos, sobre todo, los de gne-
ira, eu los almacenes, imbricas de cier-
tos productos combustibles, en una pa-
labra, eu aquellos lugares en qne por 
funestas casualidades es más de temer 
un incendio. 
En el terreno práctico así oficial co-
mo particular, el avisador de incendios 
" F é n i x " siempre que se ha ensayado, 
ha dado los mejores resultados. 
Hace bien poco que en el Depósi-
to Comercial de Barcelona, se veri 
ficaron con el aparato numerosas prue-
bas, realizándose loe experimentos eu 
el almacén número 37; se incendió en 
ese local nna pequeña hoguera, á los 
dos minutos el timbre denunció el abra-
zamiento, á la vez manifestó el cuadro 
iudicador que las llamas existían en el 
mencionado departamento, comproban-
do el conmutador al propio tiempo, 
que por no pasar el calor de veinticin-
co grados, el fuego no tenía mayor im-
portancia. 
El notable invento que hemos estu 
diado del erudito hijo d^ Gerona prue-
ba la siguiente máxima del ilustre aca-
démico señor Rodríguez Muorelo. "La 
¿QUIERE USTED RECUPERAR 
s u v ir i l idad , s u juventud y sentirse hombre? 
Si es así, Tet igaá consultarme. No 
le cobraré nada por la consulta, é s ta 
es gratis, y a d e m á s le rcgal«ré uno de 
mis libros. Si vive fuera d é l a capital, 
escríbame, y ter-dre mucho gusto en 
mandarle por correo, sellado y gratis, 
« n o de mis libros, profusamente ilus-
trado con m á s de 80 pág inas , que con-
tiene una lectura interesant í s ima y le 
enseñaré muchas cosas que quizás us-
ted ignora y le convenga saber, notan 
só lo por su salud, sino para poder lle-
gar en la vida á ser hombre. 
El Cinturón Eléctrico 
de l d o c t o r M c L A Ü G H L I N 
Puede curarlo á usted del reuma, 
tismo, dispepsia, varicocele, impoten-
cia, espermatorrea. insemni «s, debili-
dad general y todas las aíceciones del 
sistema nervioso. 
Tengo millares de testimonios que 
puedo enseñarle á usted, de perso-
nas que con mi Cinturón Eléctrico se 
]ian curado, después de haberse cansa-
do de probar todas las medicinas co-
nocidas. 
Mi Cinturón Eléctrico e s tá univer-
salmente reconocido como el ÚNICO TÓ-
NICO VERDAD para curar cualquier 
enfermedad de los nervios, por deses-
perado que sea el caso, y los médicos 
lo recomiendan. 
«Doctor M. A. McLUMUN, O'fieiUy % fiabana-Ctíba,—Coasuítas diariss: d; s r. r ~ . 
Domingos: d¿ 19 a. m. ¿ I p. D. 
L i b r o 
gratis 
Cieucia á fuerza de mejorar las c o n d i -
c iones de la vida, d e b e regirlas."'' 
BASE-BALL 
r i t E M I O O F I C I A L D E J903 
—SEGUNDA SERIE—ÜLTIMO IIATCH 
Con uu ioteresiinte utetch tc i iaiuó 
ayer la segunda strie. 
Los clubé ' 'Xuevo Azur * y • -Maine • 
jugaron con interés y se disputaron de 
una manera brillante el laurel de la 
victoria, que á úl t ima hora correspon-
dió al '•Maine". 
Con esta victoria de la novena trico-
lor, han qut-dado eiiipatu<ios en la 
gunda série ios tres dnhs qne se dispu-
tan el PREMIO OFICIAL DE 1903, y con 
ello queda demostrado que en este 
PREMIO no hay comhinaciortcs como 
pretenden hacer ver algunos malicio-
sos. 
Kingnno de I03 tres clubs está dis-
puesto á ceder el méa pequeño palmo 
« • terreno, á no ser á fuerza de LEÑA 
6 por adversidad de la suerte, porque 
ellos tienen el propósito de que "el 
que quiera azul celeste, que le cueste". 
En cnanto al desafío de ayer, hay 
quo hacer especial mención de Fran-
cisco Morán, que jugó admirablemente; 
Cincho Govantes, que cada día se hace 
más simpático por su comportamiento 
y por la manera profesional con que 
M H n p e ñ a cuantas posiciones se le en-
comienden; y Gonzálo Sánchez y Eegi-
no García, que estuvieron muy bien en 
el oatcher. 
El pitrher San tuce estuvo ayer algo 
ílojo: y (Xilvo bastante efectivo, pero 
las intemperancias de Simón V a l d í s y 
Angel Morán, le desconcertaron eu la 
últ ima entrada, y esto contribuyó en 
mucho á la pérdida del club " i í uevo 
A z u l ' . 
H<' íKiní el srotf del inogn: 
Maine B B C 
JUGADORES 
A. Cabanas 2̂  b . 
H.'íovantes S.S.. 
H, CrarciaC 
H. Hidalgo K F . .. 
i . < íaliego L . F . 
G. García^ b- ... 
J . Quiveiro l?b ... 
£ . Pujadas S1? b ... 
















7 0 27 IC, 4 
Nuevo Azul B B C 
JUGADORES 
C. Morín l.f 
S. ValdéHBS 
T. Monln Q I' . . . . 
A. Kotfta 2' B . . . 
J . Ojito 1? b 
E . Santa Cruz r f. 
a. S á n c h e z c 
M. Jwfliiaiy b ... 
A. (alvo P 
. f í 
i 1 1 E 
. l o . «-
1 e 2 
s\ o 8 
o, o o a 
0 2 0 2 
1 Ol 0,10 











27 11 4 Totales ¡401 5 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Maivc 0 0 0 0 0 0 2 2 3 = 7 
Nuevo azul 2 0 0 0 0 0 1 2 0 = 5 
IM'SIMEN ; 
Earncd runs: ^lainc 1, por R. Garcíaa 
Xi.evo A/uI 2, porS. Valdft? y Sant 
Cruz. 
Stolen ba^Pí: por Govantes, Hidalpo, 
(ialloRO, Ojito, Kanta Cruz, Jaques y 
Calvo. 
Uouble play; Nuevo Azul 1, por Calvo 
y Ojitos. 
Tw o bases hits: por A. Morán y Sán-
chez. 
Throc bts$t • hits: por R. Oarda. 
Tnninprs jupndos por los pitcb^: por 
Calvo 9; por Santuce9. 
Hits dados" á enda pHcKer: á Calvo 7 
de un \ i • :< ti á r.lu- t l < y k ' 
una Imse y 2 dedos. 
Struck oute: por Calvo 4, áR. García, 
Hidalji", >antu«v y i'ujadas; por Santu-
ce 2, á P. Morán y Calvo. 
Called balis: por Calvo 5, á Cabaflaa 
2, Gallego, García y Quiveiro; por San-
tuce L á C. Morán. 
Wild pitcher: por Santucc 1. 
Tiempo: 1 hora55 minuto.-. 
Juece-: Hucklcv v Gutiérrez. 
Delegado: A. López. 
Score: Berteinaíi y Conejo. 
" P í a n o s R . C ó r s & K a l l m a n n " 
Llamamos la a tenc ión sobre el gra> 
Los tan solicitados por sus excelentes cualidades, recomendados por los Srcs. Directores de los Conservatorios de Música de e 
pital v principales Profesores, se ventlen de contado ú reducido precio, también se dan eu propiedad á pasar por ineusnalidado 
c -̂: ^ , * á o o r a / t O X l O S ; único receptor J o s «Ó G r i l ^ ^ l t , O ' I F l - O l l X y O X , Teléfono ¿585, Apartado 7Í>1, H A B A N A , 
istmo error en qne incurren los qne pagan alqnüer por nn piano viejo, pndíendo adquirirlo en propiedad, nuevo y de superiores condiciones, 
C 1530 1 8b 
sta ca-
bás ta 
L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela bistórico-soeial 
ISCE1TA LN 1TAL1AM m (AKuLl.U l.WtílMZlO 
(Teta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en 1.A hLoDWSA POESÍA, 
Obispo 135. J 
(CONT1NVACIOS) 
V I I I 
Desde hacía tres ó cuatro días, los 
clientes de la Neirassa se mostraban 
impacientee, porque la ausencia de la 
vieja se prolongaba y la casa permane-
cía cerrada y abandonada. 
(Habría partido otra vez á América? 
Parecía poco probable. 
Vno de los más fanáticos clientes for-
muló la sospocba de que á la Neirassa 
hubiese sucedido alguna desventura. 
La sospecha fné en seguida acogida y 
agrandada, y se concluyó por dar parte 
á la policía. 
Fueron á la casita un delegado y va-
rios guardias. Comenzaron á llamar eu 
la puerta, pero sin obtener respuesta. 
La casa parecía realmente abandonada. 
Fué llamado un cerrajero, y después 
de vanas ümtat ivas declaró que la 
puerta estaba cerrada por dentro con 
cerrojo. 
Esta noticia produjo gran sensación 
entre la yeote que se liabía agolpadoen 
derredor de la casita. Así, pues, era 
evidente que había alguno en la casa, y 
si era la Neirassa, seguramente le había 
sucedido alguna desgracia. La curiosi-
dad se acrecentó. 
Eu vez de abrir la puerta se pensó 
Uttm* una de las ventanas no enreja-
das. En efecto, por una de ellas pudo 
penetrar el cerrajero en la casa y des-
cM-r er el cerrojo de la puerta. 
Entonces entraron el delegado y dos 
guardias, mientras los otros procura-
ban mantener á la turba. Algunas 
personas entraron por la ventana 
abierta. 
En el piso bajo se encontró todo en 
orden y no había alma viviente, pero 
al subir la escalenta que conducía al 
piso superior, un olor iasoportable de 
c • i.ivo.r advirt ió que algún drama ha-
bía sucedido allá arriba. 
En efecto, al penetrar en la estancia 
doude estaban los dos cadáveres, el uno 
sobre el otro, una exclamación de horror 
salió de todas las bocas y se pensó inme-
diatamente en un delito. 
Los dos cadáveres, en estado de avan-
zada putrefacción, estaban horribles á 
la vista. E l delegarlo, después de ha -
cer abrir la ventana é intimar el s i len-
cio á los presentes, que se abandonaban 
á m i l comentarios, procedió inmedia-
lameute á las verificaciones legales. 
Ninguno conoció d la vieja, tendida 
á través del cuerpo de la deforme, á la 
Neirassa, mientras lodos afirmaban que 
aquella joven monstruosa había estado 
largo tiempo al servicio de la brujx 
E l delegado observó que sobre el 
cnerpo de Rosalía no había trazas de 
lucha, ni la menor herida, mientras 
aparecía evidente que la pobre Ninella 
había sido estrangulada. 
¿Quién había cometido el delitoT ¿Có-
mo había muerto aquella vieja que se 
encontraba sobre el cuerpo de Ninellaí 
¿Quién erat 
Uno de los guardias percibió el pa-
pel dejado por Rosalía sobre la mesa, 
lo tomó y entregó al delegado. A l leer-
lo mostraba en su rostro una gran sor-
presa. Metió después el escrito eu el 
bolsillo y despachando con dificultad á 
los curiosos, puso guardias en la puer-
ta del cuarto donde estaban los cadá-
veres y marchó á dar parte de lo acae-
cido á sus superiores. 
La misma noche, la *£Gazzeta d i To-
r íno" refería detalladamente el drama 
acontecido en la misteriosa casita. 
"Por las invertigaciones practica-
das,—decía,—parece que esa joven de-
forme, llamada Ninella, ha sido es-
trangulada por la misma vieja cuyo 
cadáver se encontró al lado de aquella. 
4'Esta vieja ha sido reconocida como 
una cierta Justina Zueca, una delin-
cuente hace muchos años buscada por 
la policía, que no pudo jamás echarla 
mano, escapando siempre de todas las 
pesquisas. 
"Justina Zueca no era una delincuen-
te común; en su vida hay muchos hechos 
dignos de llamar la atención pública, 
El drama acontecido ahora tieue un 
lado obscuro que será difícil de escla-
recer. Hay quien dice que Justina 
Zueca ha estrangulado á l a deforme por 
venganza, y otros dicen que por temor 
de ser denunciada por ella. 
"Parece, en efecto, que la joven co-
nocía muchas particularidades de la 
vida de Justiua, y asegúrase que la 
desaparición de la Xeirassa sea debida 
á la vieja. Y aun desde hacía mucho 
tiempo Justina debía ocultarse trans-
formándose en la adivina y hechicera 
tan conocida, pues en una rápida y 
primera pesquisa se han encontrado 
una peluca negra, cofia, vestidos é in -
dumentaria que debían haber servido 
para aquella trausformacióa. 
"Ahora se buscará á la Xeirassa, 
pero creemos que no dará resultado. 
Mientras tanto, está probado qne nin-
gún otro ha entrado en la interina ca-
sita, y el singular testamento dejado 
por Justina, que transcribimos, prue-
ba que ese delito era premeditado. 
"La autopsia además nos demostrará 
si la muerte de la vieja debe atribuirse 
al suicidio, ó bien si ha sido víctima de 
una apoplegía. fiebre su cuerpo no se 
ha encontrado lesión alguna." 
A estas noticias se unieron al día si-
guiente otras que excitaron 1¡L curiosi-
dad pública. E n n i n g ú a fctforme, sin 
embargo vino nombrada Bosalía, ni 
supuso nadie que la vieja, protagonis-
ta principal del drama verificado, hu-
biera sido la confidente y amiga de la 
condesa Ricca. Un hombre tan sólo la 
reconoció: Felipe. Pasaba él por azar 
delante de la casita el día del descubri-
miento de los dos cadáveres. Así como 
los demás, se acercó para saber qué su-
cedía. Como iba de uniforme, le hicie-
ron luego paso. 
Felipe pudo subir al cuarto donde se 
había efectuado el delito. A pesar de 
que aquel atroz espectáculo no le atra-
jera, se aproximó por emiosidad á 
los cadáveres, reconociendo inmediata-
mente á EosaJía. 
Durante uu momento se quedó i n -
móvil, palidísimo y convulto al mi ra r 
aquella cara deforme que parecía son-
reír; luego se ret iró apresuradamente 
y no le pareció respirar hasta que no se 
encontró afuera. 
Aquella miserable le había recorda-
do su pasado que él deseaba sepultar 
para siempre. Dios hab ía hecho jus-
ticia á la mujerzuela culpable é inno-
ble, que había conducido á la perdi-
ción á tantas almas que se hubiesen 
conservado honradas. 
Rosalía había sido la personificación 
del mal y cerraba la vida t rág icamen-
te, no llorada por nadie, desprecia-
da y maldecida. 
Felipe no se detuvo á saber la causa 
por la que había muerto así aquella 
vieja furia. Le digustaba hasta el 
haber cedido á on instante de curiosi-
dad y haber subido á aquel carto. 
Avivó el paso, haciéndosele tarde en 
llegar cuanto antes á su casa. 
Había tomado una modesta habita-
ción fuera de la barrera de Francia 
y vivía felicísimo, olvidando todo, 
junto, á su Fanny, convertida en una 
esposa adorable. 
Cuando Felipe en t ró en el pequeño 
comedorcito donde Fanny estaba tra-
bajando, la joven alzó los ojos de la la-
bor y le tendió lo« brazosj pero antes 
que él depositase uu beso sobre aque-
llos frescos y rosados labios, exclamó 
Fanny asuntada: ' 
—¿Qué tienes! ¿Te ha sucedido algo! 
Jamás te he visto tan pálido. 
—En efecto, he experimentado hace 
un momento una conmoción que no 
me esperaba. 
—Siéntate aquí junto á mí y refié-
remelo. 
Felipe no se hizo de rogar: sentía 
necesidad de confiar á la tierna com-
pañera de su vida todo cuanto le suce-
día. Fanny escuchó con el cora ón 
oprimido y expresando su rostro una 
profunda piedad. 
—¡Dios mío!—exclamó con un ca-
lofrío—¿crees que la habrán asesinado! 
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E l bello Thuillier. 
Así llama Oiramanchel, ó por su nom-
bre de pila, Ricardo J . Catarinen, el crí-
tico teatral de L a Correspondencia de 
España, al emiuente actor que prouto 
ha de risitarnos. 
Recorto el artículo del colega madri-
leño y lo doy, sin quitar ni poner una 
tilde, para estas Habaneras. 
Helo aquí: 
E L BELLO THUILLIER 
A l decir ''el bello Thuillier" no trato 
de agraviar al distinguido actor, ni de 
tomar á broma sus actuales propósitos, 
que no pueden ser más serios, ni menos 
indico—naturalmente — que despierte 
mi admiración por esta famosa cuali-
dad de su gentileza. Pero no sólo es-
cribe uno para los lectores, sino tam-
bién para las lectoras, y así como los 
lectores miran con singular simpatía 
todo lo que se refiere á la bella Moater-
de, la bella Chelito y la bella Beléu, es 
de suponer que las lectoras se interesa-
rán también especialmente por el bello 
Mendoza, el bello Thuiliier y el bello 
Morano. 
Y en decir lo del "bello," no deja 
de haber un poquito de crítica, porque 
claro es que pura ser un buen galáu, 
que en escena seduzca y fascine á las 
damas ó burle y deshanque á los con-
quistadores, la buena presencia del ac-
tor es una de las condiciones principa-
les. ¿Quién concibe que los protagonis-
tas de los dramas anden de cabeza pol-
la sonrisa de Fuentes, la obesidad de 
l'alanca ó la rechonchezde Agapito? 
E n cambio, Thuillier, sí; Thuillier 
persuade, y cuando las cubanas y las 
argentinas lean estos renglones, ente-
rándose de que el primer intérprete de 
Juan José dispónese en breve á visitar-
las, seguramente me agradecerán la no-
ticia. 
Pero á todo hay quien gane, y yo 
puedo jurar y juro que mayores atrac-
tivos personales tiene la señora Ferri 
que el señor Thuillier. 
De suerte que los cubanos y los ar-
gentinos, al ir con el señor Thuillier la 
nefiora Ferri, también están de enhora-
buena. Por lo menos desde el punto de 
vista de la ''visualidad." 
Bromas aparte, el señor Thuillier es 
uno de nuestros mejores actores, y en 
la figura, en la voz, en el ademán, po-
cos, acaso ninguno, le llevan ventaja. 
Donde vaya Thnillier, la escena es-
pañola estará gallardamente represen-
lada. Yo mismo, queá veces fui con él 
excesivamente severo, declaro que al 
ponerle reparos nnuca lo hice sinespe 
ranzas de regeneración (como cuando 
se trata del señor Cerbón ó del señor 
Chicote), sino para aumentar el estí-
jnulo, para despertarle los entusiasmos, 
seguro de que, cuando él hacia poco, 
podía hacer más. 
E l señor Thuillier ahora tiene ade-
más el doble acierto de haber formado 
una compañía compuesta de actores 
que han trabajado todos en el Teatro 
Español é inspirarse en la mayor am-
plitud de criterio, llevando el reperto-
rio del Español, el de la Comedia y 
hasta el de Lara, pasando de la trage-
dia al saínete y del drama al juguete 
cómico, alternando las creaciones gi-
gantescas de los grandes autores ex-
tranjeros con las producciones de los 
dramaturgos españoles antiguos y mo-
dernos más sobresalientes, y así Don 
Juan Tenorio irá de bracero con Hamlel, 
L a castellana con IMS Jlores, Marincha 
con Resurrección. 
Benavente ha dado á Thuillier una 
obra nueva, otra le ha ofrecido Dicen-
ta y otra Galdós, sin contar con que 
Fernando Mendoza le ha facilitado el 
ejemplar del nuevo drama de Echega-
ray, La desequilibrada. 
Con Thuillier, que embarcará en Cá-
diz el 30 de Septiembre y debutará en 
la Habana el 20 de Octubre, van, ade-
más de Ana Ferri, Luisa Rodríguez, 
María Comendador, Rausell, Moutene-
gro. Pastor y Parera. 
Conque, ¡buena suerte y muchos 
aplausos! Por lo menos, allá no ten-
drá que pagar á la Sociedad de Auto-
res las obras de dominio público. 
Acaso sea por esto por lo que, desde 
el destronamiento de Fiscowich y la 
ascensión de D. Sinesio al trono, todos 
nuestros más distinguidos actores se 
van á América apenas se les abre un 
resquicio. 
Caramanchel. 
Más de uno me ha preguntado en 
estos días: 
—¿Y qué hay de esa Compañía de 
Opereta Italiana que asegúrase viene 
al Nacional! 
Voy á ser explícito en la respuesta. 
Trátase de la Compañía Soarez-Ca-
Iligaris, que está actualmente eu Ma-
drid, en los Jardines, cosechando ova-
ciones sin cuento. 
Jío hay más que ver E l Teatro. 
E l número de Agosto está por com-
pleto dedicado á la Compañía. 
Es notabilísima! 
Gestiones se vienen realizando por 
el Nacional, unido á otro empresario 
muy popular en la Habana, para traer 
esa brillante troupe que hace las deli-
cias de los madrileños con L a Poupée, 
E l carnet del diablo, Histoire ti' nupierrot, 
Xinon de Léñelos y otras muchas obras 
donde lucen su talento artistas como la 
Kamonelli, Amelia Soarez, Emma Ca-
salis, Giuseppina Calligarig, Giso Pi-
racciui. Gravina y Aconci, todos á 
cual más aplaudido por la prensa ma-
drileña. 
Si viene ó no la Compañía, eso se 
sabrá más tarde. 
Hoy por hoy, no se ha llegado, se-
gún mis noticias, que como siempre me 
apresuro á dar á mis lectores, á un 
arreglo definitivo. 
L a Compañía tiene proposiciones 
para venir á la Habana ó ir á Buenos 
Aires. 
Veremos por las que opta al fin. 
Y de la Cobeña ¿quef 
Sobre esto puedo afirmar que ha lle-
gado un telegrama al señor Gutiérrez, 
administrador del Nacional, que le d i -
rige desde Boulogue, con fecha 14 del 
actual, el señor Paradossi, agente que 
fué de Frégoli y representante hoy de 
la notable actriz española. 
L a Cobeña está dispuesta á venir, 
desde Rosario de Sauta Fe, en la Ar-
gentina, recorriendo el mismo itinera-
rio de la Guerrero: de Buenos Aires á 
Canarias y de aquí á la Habana. 
Hay muchas probabilidades de que 
se haga esta contrata. 
Es exacta, como todos ven, por los 
datos que la abonan, cuantas informa-
ciones he dado en estas Habaneras rela-
tivas á la Opereta Italiana y á la Com-
pañía de ia Cobeña. 
Mañana debe llegar á esta ciudad, de 
paso para Europa, el conocido empre-
sario teatral don Gaspar de Alba, con-
dueño del Renacimiento, de México. 
E l señor Alba permanecerá algunos 
días en la Habana. 
Hoy. 
Es noche de moda en Albisu y, como 
siempre, el popular teatro se converti-
rá en rendez-vous de una gran parte 
de la buena sociedad habanera. 
Llena el programa La Vuelta al 
Mundo. 
Bien ensayada y puesta á todo lujo. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
P A R A C A B A L L E R O S 
LA GRAN PELETERIA 
LA GRANABA 
Oiiispo e s p n a á Cuba 
H A R E C I B I D O : 
Borceguíes , polacos y Botines de glacé negro 
y de color. 
Diferentes bomajes, Cortes eleiantes. 
E n piel tfr ltu.sia. E n charol. 
MEDIDAS ESTRECHAS Y ANCHAS. 
ESPLENDIDO SURTIDO TIENE 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba. 
Juan Mercadal 
FovelIadBs para señoras y DÍDOS. 
ind. V y i . Sepbre. 
COMIDILLA 
Si Mendoza Guerra, dejando tamañi-
to á Xiques, faltó ó no faltó al respeto 
presidencial, cosa es que tiene el rabo 
por desollar, porque si 61 á tanto se 
arrojara, ni se lo callaran los correspon-
sales, ni el sefior Presidente se lo con-
sintiera. Lo que hay es que en el Oa-
magnev, que es tan consonante á X i -
ques como Pamplona á Mendoza Gue-
rra, se cuecen las habas á calderadas, 
y si aquí se arrima el áscua aejna á la 
sardina propia, on hv tierra de Loynaz 
hay panderos y quien los tafie y todo 
se convierte en sustancia electoral. 
Mendoza Guerra y Xiques recibieron 
al Presidente tomando ajenjo con gotas 
amargas, qne si Xiqnes tiene á Marat 
sujeto de los cabezones, tiene Mendoza 
agarrado á Kobespicrre por el rabo, y 
ya se sabe que Rol>e«pierre y Marat no 
lactaron papilla, ni se criaron á pechos, 
ni mordieron biberones. Es más; se 
duda de que hayan sido envueltus en 
pafíales. A ambos les hedían las rosas, 
y repugnaban el paatelito de vainilla, 
porque pensaban que una república 
nunca está para vainillas en pastel. No 
es extraño, pues, que los prohombres 
del Camagüey recibieran al Presidente 
brindándole salud con una copa de ré-
jalgar acibarado. De estar allí Loynaz 
del Castillo, la mañana aquella se hu-
biera tomado aquella mañana con cicu-
ta Yo sé cómo las gasta el hoja-
latero! 
Pero dejando en paz al voluntario 
ausente y retrotrayéndonos á las dos 
cabezas visibles del radicalismo, pre-
gunto yo: Se quería que Xiques y Men-
doza Guerra recibieran ai Presidente 
de la República, sembrándole el cami-
no de rosas, lilas y espadañas, cuando 
ellos pisan zarzas punzadoras! Que le 
alegraran con música de chirimías 
cuando no conocen más toque que el de 
rancho político y el de botasillas con 
variaciones de violón parlamentario? 
Que renegaran de aquellos discursos en 
los que amenazaba Xiques con llevar 
á la barra cien presidentes que se le 
presentaran por delante y otros tan-
tos que se le pusieran por detrás! Que 
repudiaran los arranques de Mendoza 
Guerra, que la predica agitando la ca-
bellera blonda en la atmósfera canden-
te de la Cámara baja, jurando que él 
es él y Juan Xiques su profeta, y que 
harían ensalada de todo lo que no hue-
la á radical y sí huela á carne de. cris-
tianillo? 
No pidáis al olmo peras ui fórmulas 
de conveniencia al radicalismo, que 
tanto sería como decirle á la tortuga 
"anda que es tarde". 
Mendoza Xiques y Juan Guerra se 
deben al pueblo y fueron expositores 
de sus quejas. ¿Qué necesita el pue-
blo? ¿Vías de comunicación? Bueno: 
"Señor, le dijeron al Presidente, los 
nacionales somos los más!" Qué falta 
en el Camagüey ¿protección á la agri-
cultura? Magnífico: "Sefior, gober-
náis cou los menos!" 
Y enterados de que en el Camagüey 
sobran calamidades y faltan obras pú-
blicas, caminos, puentes, acueductos, 
policía, tranquilidad y bienandanza, 
le fueron con el cuento al primer ma-
gistrado de la nacióu: "Os emplaza-
mos para las elecciones; lo correcto se-
ría que abandonarais la política y nos 
dejareis la sartén; eso nos vendría de 
perilla. Oímos á los moderados jac-
tarse de que os quieren ' Diremos 
á nuestros correligionarios que seréis 
neutral en la lucha de los partidos 
Aquí se ha dicho que quitaríais los 
destinos á nuestros empleados" 
¡Oh! ¡Con qué vigor, con qué salu-
dable previsión están expuestos los de-
seos y las ánsias de los camagtteyanos! 
;Qué era de tranquilidad, de abundan-
cia, de progreso se les avecina! ¡Cómo 
les va por la posta la protección á la 
agricultura y á la industria y al co-
mercio! ¡Qué sabios son los jefes del 
radicalismo! ¡Cómo se sacrifiean per-
la felicidad de su país! Continuarán 
los camagüey»«os pobres, arruinados^ 
el comercio receloso de su crédito, la 
industria abatida, la agricultura ago-
nizante; pero eleven *nn "Honsanua" 
al Dios de bondad i sns representantes 
han pedido que no se lea moleste en las 
eleccionesi 
Podía pedirse algo para el pueblo. 
Convenido. Pero la neutralidad mo 
es nada? Nútranse á sus pechos los 
camagüeyanos y ahítense de elecciones. 
Lo otro, lo necesario, se pedirá después. 
Cuando haga otro viajecito el señor 
Presideute, que no los hará de higos á 
brevas. 
¡Oh, Guerra y Xiques, firmes soste-
nes del cuerno de la abundancia cama-
güeyaua, yo os saludo Seréis re-
presentantes todas la vida, y e! Cama-
güey se comerá los codos mientras uo 
os dé codillo. 
Sus, Pedro... Ave, Juan! 
ATANASIO BIVEKO. 
i i y r i i i r i í i r -
Nos comuflica la entusiasta Directiva 
del Círculo de Bellas Artes que ha or-
ganizado una función á beneficio de es-
ta Sociedad, con el objeto de instalarla 
dignamente en el local que ya tiene ad-
quirido. 
En esta función, que se celebrará en 
el teatro Nacional en los primeros días 
de Octubre, y cuyo programa está casi 
ultimado, tomarán parte la Banda Mu-
nicipal, la Sociedad de Conciertos Po-
pulares, el Conde Kostia, el distingui-
do tenor Sr. Massanet y algunos de 
nuestros más notables aficionados. 
También se ha prestado á contribuir 
con su valiosísima cooperación el señor 
Larra, el artista querido del público 
habanero, gracias al galante desinterés 
de la Empresa de Albisu. 
L a mayor parte de los socios del Cír-
culo están atareados pintando, escri-
biendo música ó haciendo versos, para 
regalar entre los concurrentes á la fun-
ción, paletas, abanicos y panderetas 
pintadas, cuadritos y autógrafos mrsi 
cales y poéticos que serán otros tantos 
recuerdos de la brillante función lleva-
da á cabo por una Sociedad que uaoe 
con grandes alientos, y á la cual deben 
ayudar con entusiasmo todos los que 
amen el arte en cualquiera de sus ma-
nifestaciones. 
Se recuerda también por este medio 
á los que deseen enviar algán modelo 
para el concurso de carteles anunciado-
res de la Exposición que proyecta el 
Círculo, que el plazo termina1 e l d í a 20, 
y que el jurado sê  reunirá el ^ía.^l á 
las doce en.el estudio?del Sr. M^griñat. 
Los modelos se reciben en la tienda 
E l Pincel, Obispo número 79. 
Al 
E l domingo próximo so celebrará en 
el aristocrático templo de Monserrate, 
una gran fiesta para la bendición de la 
preciosa imagen del Crutitícado que 
bajo la advocación dol "Brazo^Podero 
so" ha venido dándose culto en esta 
iglesia todos los viernes del año, ante 
nua concurrenoia inmensa de devotos. 
De tan hermosa obra de arte, traída 
últimamente de Barcelona, so ha hecho 
cargo el párroco encargado, quien con 
todo entusiasmo está preparándola fun-
ción que ha de celebrarse, para que con 
ayuda de los numerosos fieles, resulte 
con la grandiosidad debida. E l sermón 
e s t á á cargo del P. Alaina y la parlo 
musical que promete ser eflplíudid» bajo 
la dirección del maestro Pastor. 
Tomarán parte las mejores vocea de 
tan afamada Capilla en anión de dis-
tinguidas señoritas fervientes devotas 
del Brazo Poderoso. 
PUBLICACIONES 
E l T«tfro.—lia llegado á La Moder-
na Poesía, el número de Septiembre de 
la magnífica revista ilustrada de Madrid 
E l Teatro. 
Es un número excepcional por lo be-
llo, luce en la portada un retrato pre-
cioso de la artista italiana Romanelli 
en traje de japonesa. Es una figura muy 
hermosa. 
Gran parte del número viene dedi-
cado á la compañía italiana Soarez-
Calligari que ha gustado mucho en 
Madrid. 
Llaman la atención los retratos de 
las hermosas Amelia Soarez y Emma 
Casalis, También trae escenas de la 
"Historia de un Pierrot" que hemos 
visto representar en Albisu. 
C R O N I C A D E P O L l S r 
N O T I C I A S V A R I A S 
Encontrándose ayer don Antonio Aro-
cha Muñoz, de 19 años y vecino do Ra-
faely número 5, sentado junto á una 
mesa del café establecido en la calle de 
Piedra esquina á. Martí, se presentó un 
individuo blanco, al parecer extranjero, 
el cual cambiando varias palabras con 
él, le invitó ¿L dars? tinas man tas (rom-
padns, á lo que se negró; pero en esos mo-
mentos dicho individuo lo agarró por el 
cuello y le dió de golpes en la cabeza, 
causándole vajias lesiones. 
E l agresor, que no fué habido, resultó 
ser un tripulante del vapor noruego hiu-
queries, surto en bahía. 
De este hecho se dió cuenta al J u t á e 
guardia. 
Los blancos Francisco de la Moneda, 
y Juan Antonio Cantero, fueron deteni-
dos y presentados en la 8? Estación de 
Policía, por acusarlos el vigilante 911 
de haber presenciado cuando estos indi-
viduos, encontrílndose en el cafó "Las 
Carolinas", insultaron al blanco José 
Valdós Russi, llamíludole ñáüiffO, 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, 
pero al comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional del distrito, fueron absueltos. 
De la panadería L a Salud hurtaron el 
cajón de la venta del día, consistente en 
tres pesos en plata y 23 centavos cobre. 
E l hecho ocurrió en momentos de haber-
se quedado dormido el dependiente Emi-
lio López, y el cajón fué recogido en la 
calle de la Lealtad esquina á Reina, con 
sólo el dinero en cobre. 
8e ignwra quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
1-a blanca Manuela Lámela, natural de 
España, de 27 años y vecina de Escobar 
esquina á Animas, se presentó en la ma-
ñana de ayer en el Centro de Socorro del 
segundo distrito, manifestando sentir 
fuertes dolores de estómago, á causa de 
haber tomado unas pildoras. 
E l médico de guardia certificó no pre-
sentar síntoma alguno de intoxicación, y 
que mientras permaneció en dicho Centro 
no sintió dolor alguno. 
A la novena Estación de Policía fué 
conducido ayer tarde por el vigilante nú-
mero 1,028, el blanco Juan Antonio Gar-
cía, vecino de la calle 17 y empleado del 
Gooierno Civil, á causa de acusarlo el de 
igual raza Carlos Eguarás, conductor y 
domiciliado en San Lázaro n- 219, de ha-
berlo insultado y maltratado de obra pe-
gándole una bofetada, que le produjo una 
contusión leve en la región malar dere-
cha. Además, dice que le amenazó de 
muerte con un revólver que portaba. 
E l acusado, en vista de ser empleado 
del Gobierno, y acogiéndose á una orden 
del Gobierno Interventor, quedó en li-
bertad, con la obligación de presentarse 
hoy ante el Juez Correccional, ú quien se 
dió cuenta de este hecho. 
A petición del conductor Leonardo 
González, fué detenido ayer el blanco Ra-
miro Alcalá Guerra, barbero y vecino de 
la calzada del Cerro n? 591, á quien acusa 
de haber hecho uso de varias papeletas de 
favor del ferrocarril eléctrico, do un libro 
que estaba circulado. 
Alcalá manifestó haber comprado di-
chas papeletas á un muchacho que encon-
tró al costado del hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes", y por las cuales 
abonó 10 centavos plata. 
A l transitar ayer por la calle F , entre 
11 y 13, en el Vedado, la joven Fay Al-
bughte, natural de los Estados Unidos y 
de trece años, fué acometida por un indi-
viduo de su raza que, de una manera vio-
lenta, le arrebató un reloj de oro y un 
prendedor, valuado en 30 pesos moneda 
americana, que llevaba prendido al pecho. 
E l ladrón no fué habido, y la policía 
dió cuenta de lo ocurrido al señor juez de 
guardia. 
E n la Casa de Salud " L a Benéfica" fué 
asistido ayer el blanco Cándido García 
Lorenzo, dependiente y vecino de la calle 
del Sol n? 85, de una herida punzante en 
la cara palmar izquierda, de pronóstico 
menos grave, la cual sufrió casualmente 
con un clavo. 
Al vivac fué remitido el blanco Cele-
donio Hernández Pereira, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte n" 218, por 
haberlo detenido el vigilante 582 y acu-
sarlo de expender varias papeletas de rifa 
no autorizada. 
A l detenido se le ocuparon gran núme-
ro de dichas papeletas. 
AI c'star trabajando en la casa en cons-
trucción calle del Prado núm. (JG, le cayó 
encima una piedra al operarlo blanco, D. 
Josó Castillo, vecino de Rodríguez 22, 
en Jesús del Monte, causándole una con-
tusión en el pié derecho, de pronóstico 
menos grave. 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, fué asistido ayer el menor Mo-
desto Ris Lava, de 13 años y vecino de 
San Lázaro 73, do una herida contusa en 
la región occepito frontal, de una peque-
ña fractura de la clavícula izquierda, y 
varias desgarraduras en la pierna del 
propio lado, de pronóstico grave. 
Estas lesionea las sufrió casualmente 
en los momentos de salir del colegio y al 
pasar la calle de Trocadero, fué alcanza-
do por un tranvía e léctrico. 
G A C E T I L i L i A 
UN NUEVO CONCUESO. — Desde su 
número del domingo abre E l Fígaro un 
ingenioso concurso entre todos sus lec-
tores, que más que concurso puede lla-
marse problema de cálculo, cuya solu-
ción somete al juicio de los que lo leen. 
Se trata de averiguar el número exacto 
ó aproximado de confites que caben en 
un frasco elegido de antemano, adju-
dicando un premio al que lo acierte ó 
más se haya acercado á la cantidad 
exacta. 
Para revestir este certamen de todas 
las garantías necesarias, el lunes 22 del 
actual, á las cuatro de la tarde, en el 
local de la elegante confitería y choco-
latería La Habanera, Obispo 89, se 
constituirá el' respetable Notario del 
Ilustre Colegio de la Habana, Sr. Ldo. 
Francisco García Garófalo, y á su pre-
sencia y á la de todos aquellos de los 
lectores de E l ligara que quieran hon-
rar el acto con su asistencia, se proce-
derá á llenar el frasco, elegido de an-
temano, con confituras de diversas cla-
ses y tamaños de las exquisitas que 
expende la referida confitería L a Ha-
bañera, y en seguida se tapará, lacrará 
y sellará convenientemente. Estos se-
llos no podrán ser abiertos sino por el 
depositario de la fe pública el día qne 
se señala en la presente convocatoria. 
E l frasco quedará expuesto en la vi-
trina de la chocolatería IM Habanera 
durante todo el tiempo del concurso, 
para que los lectores de E l Figaro pof 
medio de una inspección ocular pue-
dan hacer el cálculo para contestar la 
pregunta que desde luego les hace en 
esta forma: 
¿Cuántos confites contiene este frasco? 
Los suscriptores del iuterior podrán 
hacer esta apreciación lo mismo que 
los de la capital, para lo cual se repro-
ducirá el frasco en su tamaño exacto, 
en fotograbado, después de estar lleno 
de confites. 
E l premio consistirá en nn elegante 
escritorio-biblioteca, con combinacio-
nes, para señora, de madera de roble 
cuarteado y cristal ovalado, un mueble 
de los más selectos de la afamada casa 
Champion y Pascual, eu cuyas vistosas 
vitrinas de la calle del Obispo número 
101 se exhibe. 
Las demás condiciones de este origi 
nal concurso pueden verse en el núme-
ro próximo de E l Figaro. 
NUESTRA, ENHORABI EXA-—Adelai-
da Mendoza, la bella é inteligente 
Adelaida, la hija idolatrada de nuestro 
querido compañero de redacción, don 
Ramón S. Mendoza, sigue dando nne 
vas y felice.} muestras de su amor á los 
estudios. 
L a aprovechada alumna del Colegio 
Francés, discípula durante el periodo 
de vacaciones del doctor Casado, ha si-
do aprobada ayer en los lucidos exa-
menes que realizó en nuestro Instituto 
para el ingreso eu la segunda cuse 
fianza. 
Una vez más, señalando sus méritos 
y sns virtudes, van nuestros parabie-
nes á la señorita Mendoza. 
Recíbalos hoy muy afectuosos. 
E x ALBISU. —Llena el cartel de Al-
bisu esta noche la zarzuela de gran es-
pectáculo L a Vuelta al Mundo. 
Excepción hecha del señor Larra to-
ma parte en el desempeño de esta obra 
toda la Compañía. 
Hará el papel de la Melchora la se 
ñorita Pastor. 
Es noche de moda. 
Se repetirá L a Vuelta al Mundo en la 
matineé del domingo, dedicada, como 
todas las anteriores, á los niños de la 
Habana. 
D. CELSO GONZÁLEZ.—Hemos teni-
do el gusto de recibir la visita de este 
nuestro antiguo y querido amigo, so-
cio del afamado establecimiento de jo-
yería E l Fénix, y que, como dijimos en 
su oportunidad, marchó á Europa poco 
después de asociarse á nuestro no me-
nos querido amigo el señor Hierro y 
Marmol, con objeto de visitar los más 
afamados establecimientos de joyería y 
hacer acopio de ellas para aumentar 
las valiosas existencias de su casa. 
Pronto podrá el público cerciorarse 
del resultado del viaje del amigo don 
Celso, y renovar E l Fénix su siempre 
afortunada empresa comercial, ofre-
ciendo á las personas de gusto noveda-
des que uo pueden llegar en ocasión 
más propicia. 
YA LLEGARON.—Sí señor, ya llega-
ron las novedades en calzado para los 
caballeros y niños que esperaba la po-
pular peletería E l Bazar Inglés, casa 
situada en San Rafael é Industria. 
Las noches de la comedia en Payret 
y la ópera en nuestro teatro Nacional 
darán ocasión á las damas para lucir 
el lindo calzado que con horma espe 
cial cubana trae E l Bazar Inglés. En-
tre otros modelos, el de corto bajo de 
salón se hará notar por su buen gusto. 
También E l Bazar Inglés realiza en 
estos días un gran surtido de calzado 
para niños. 
Dos TANDAS.—Para ensayar la zar-
zuela E l viaje de papá, que se estrenará 
el martes, se suspende la tercera tanda 
de la función de esta noche en el teatro 
de Arias, Yilloch y Regino. 
Para llenar las dos tandas, ó sea la 
de las ocho y las nueve, se han elegido 
las zarzuehvs L a rumba de los dioses y 
Pachencho capitalista, segunda parte de 
Tin-tan, te comiste nnpan. 
Intermedios de baile. 
LA NOTA EINAL.— 
Un andaluz llega precipitadamente 
á casa de un dentista para que le sa 
que una muela que le hace sufrir ho-
rriblemente. 
E l dentista se la extrae sin causarle 
daño alguno y en un abrir y cerrar'de 
ojos. 
E l andaluz saca medio peso y se lo 
da al operador. Este le mira sorpren-
dido, y con la moneda en la palma de 
la mano dice al cliente: 
—Caballero, es nn peso. 
—No zeñó; no es más qne medio. Fí-
jeze ozté bien. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo. L a Torre de Londres ó 
Los Dos Verdiígos. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—La zarzuela en tres aetos 
L a midta al mundo. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
La rumba délos dioses—A las 9'15: Pa-
chencho capitalista (segunda parte de 
Tn-tan, te comiste un pan—A las 10'15: 
(Ensayo de E l viaje de papá que se es-
trenará oi martes 22.) 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 





Gran Bortido y precios módicos en 
LA FASHI0MBLE, 




C E S O L I C I T A una criandera blanca ó de co-
^ lor aue sea formal'y sin pretensiones. T a m -
bién se solicita una muchacha 6 una mujer de 
mediana edad para ayudar á los quehaceres de 
l a c u s a v aue traigan buenas referencias, ipa^ 
fnrmln Animas 30. 9431 2t-18-21-2ml9 
k las latos, á las Criante. 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
quo vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, cjue no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de n ingún género , tomad vosotras BIO-
G E N O de T r é m o l s y los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l B I O G E N O nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 lSt-9St 
ÍIENA E N ,4EL J E R E Z A Ñ m T 
V Hotel y Restaurant \ } 
E S T A NOCHE: C e o a l i a i l a n n a p o M O Cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino RIoja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descueuto 
de 15 p.g. 
Oaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $l nlala 
PRAÓO 102. Teléfono 558. P 
9311 26b-14 4m-153t 
Carlos I H núm. 22.*$ 
Los altos regios muy frescos capaces para 
extensa íamiha. E n los bajos informan. 
a<i52 ám-15 4t-15 
OJOS PARDOS. 
Ojos que esquiváis los míos 
por deadéu ó por rubor, 
ojos de pardo color, 
contemplad mis desvarios, 
no castiguéis mis desvíos 
ojos que dicen "amor;" 
concededme ese favor 
en nú gran desolación, 
miradme por compasión, 
ojos de pardo color. 
Ojos de virgen preciada, 
que envidio por un instante, 
ojos de oscuro diamante 
en diadema nacarada, 
dadme una sula mirada 
ojos de luz rutilante; 
y decidme si al amanta 
á quien turbásteis el alma, 
le devolveréis la calma 
ojos de oscuro diamante. 
Ojos de gris claridad 
y <pie causáis mi desvelo, 
ojos pardos cómo el cielo, 
como el cielo en tempestad, 
os imploro en mi ansiedad 
esa mirada que anhelo 
para mi dicha y consuelo 
en este inmenso sufrir; 
no me dejaréis morir 
ojos pardos como el cielo. 
Ya me podéis abrasar 
en esa llama que arde 
ojos color de la tarde, 
de la tarde al espirar; 
quiero matéis mi pesar, 
y sin orgullo y alarde, 
no permitáis que cobarde 
ponga fin á mi existencia, 
si no me dáis vuestra esencia 
ojos color do la tarde. 
Rodríguez Santaella. 
Jeroilífico compriiniio. 
(Por M. T. Rio.) 
' A i a l D i i i ! 
RoiQk 
(Por Juan Nadie.) 
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Sustitftyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Para estudiar. 





(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O ^ 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertlcalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 





X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letra, ^.aa 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 E l hogar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Camino. 
6 Tiempo de verbo. 
Solucíaneí!. 
Al anaprama anterior: 
F E R N A N D A G I R O N . 
Al rombo anterior: 
A 
T U S 
T O R E O 
A U R E L I O 
S E L V A 




C A E 
P A U L O 
E L E 
O 
Al cuadrado anterior: 
P E Ei O 
E L O Y 
L O P E 
O Y E S 
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